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 ه‌
 التجريد
 niarb elohw“الدراسة ابؼقارنة بتُ طريقة التعلم الدماغ شامل، 9019نهضية سفطري 
رة الكلاـ لطلاب الفصل الثامن لتًقية مها ”spihc gniklat“كالزارية الكلامية”gnihcaet
 .درسة تت  ابؽداية ابؼتسسطة ااسسلامية تجيياف مادكراف بؼسبقافبد
 الدكتسر بؿمد نعمن ابؼاجستتَابؼشرؼ الأكؿ : 
 الثاني : سيف الله أزهرم الليسانيس ابؼاجستتَابؼشرؼ 
 مفتاح الرمسز  : طريقة التعلم الدماغ شامل، طريقة الزرية الكلامية، ترقية مهارة الكلاـ
إف تعليم اللغة العربية في ابؼدرسة ابؼتسسطة الإسلامية تت  ابؽداية برتاج إلى 
التعلم الدماغ شامل ك الزرية الطريقة ليسهل الطلاب تعلم اللغة العربية، بيجها طريقة 
الكلامية شهرت في أكاخر هذه الأياـ كطريقة جيدة لتًقية مهارة الكلاـ للطلاب. كجسد 
هذه طريقة التعلم لبجاء مهارة الكلاـ في اللغة العربية للطلاب. كيتم تطبيق هذه الطريقة 
تًقية مهارة على طلاب الفصل الثامن في ابؼدرسة ابؼتسسطة الإسلامية تت  ابؽداية ل
 الكلاـ.
كجدت الباحثة مشاكل في ابؼدرسة التسسطة الإسلامية تت  ابؽداية كاحد مجهم 
يجد الطلاب صعسبة في الشعسر بابػسؼ من التحدث في الفصل عجدما تتم عملية 
التعلم. كجدت الباحثة طريقة التعلم الدماغ شامل ك الزرية الكلامية يتم تطبيقة في 
درسة ابؼتسسطة الإسلامية تت  ابؽداية لتًقية مهارة الكلاـ لذلك يريد الفصل الثامن في ابؼ
الطلاب التحدث دكف خستا من ابػطأ. لذلك أردت الباحثة أف تقارف بتُ طريقة التعلم 
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 و‌
الدراسة الدماغ شامل ك الزرية الكلامية. ك من هذه ابؼشكلة أخذت الباحثة مسضسع "
 gniklat“كالزارية الكلامية”gnihcaet niarb elohw“ابؼقارنة بتُ طريقة التعلم الدماغ شامل
لتًقية مهارة الكلاـ لطلاب الفصل الثامن بابؼدرسة تت  ابؽداية ابؼتسسطة  ”spihc
 ".ااسسلامية تجيياف مادكراف بؼسبقاف
لطلاب الفصل الثامن مهارة كلاـ ) كيف ٔأسئلة البحث في هذه البحث هي: 
) كيف تطبيق ٕ، اسسلامية تجيياف مادكراف بؼسبقاف؟بابؼدرسة تت  ابؽداية ابؼتسسطة ا
لتًقية مهارة الكلاـ لطلاب الفصل ”gnihcaet niarb elohw“طريقة التعلم الدماغ شامل
) كيف ٖ، الثامن بابؼدرسة تت  ابؽداية ابؼتسسطة ااسسلامية تجيياف مادكراف بؼسبقاف؟
مهارة الكلاـ لطلاب الفصل الثامن لتًقية ”spihc gniklat“تطبيق طريقة الزرية الكلامية 
كيف مقارنة بتُ ) ٗ، ؟بابؼدرسة تت  ابؽداية ابؼتسسطة ااسسلامية تجيياف مادكراف بؼسبقاف
 gniklat“كالزارية الكلامية”gnihcaet niarb elohw“طريقة التعلم الدماغ شامل
مهارة الكلاـ لطلاب الفصل الثامن بابؼدرسة تت  ابؽداية ابؼتسسطة  لتًقية”spihc
 .ااسسلامية تجيياف مادكراف بؼسبقاف؟
تستعمل الباحثة في هذه البحث الطريقة الكيمية . كالأدكات بعمع البيانات في 
 هذه البحث هي ابؼقابلة ك السثائق كابؼلاحظة. 
علم الدماغ شامل ك الزرية الكلامية لتًقية ك أما نتائج البحث تدؿ على مقارنة طريقة الت
مهارة الكلاـ لطلاب الفصل الثامن في ابؼدرسة ابؼتسسطة الإسلامية تت  ابؽداية تجيياف 
 مادكراف بؼسبقاف تقع في  التفارؽ بتُ طريقة التعلم الدماغ شامل ك الزارية الكلامية.
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ABSTRAK 
Nahdiyah safitri 9102, studi perbandingan antara metode whole brain teaching 
dengan talking chips untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas VIII 
di Mts fathul hidayah pangean maduran lamongan. 
Pembimbing 1 : Dr. H. Mohammad Nu’man, M.Ag. 
Pembimbing 2 : Drs. H. Saefullah Azhari, M.Pd.I. 
Kata kunci : metode Whole Brain Teaching, metode talking chips, kemampuan 
berbicara 
Pembelajaran bahasa arab di madrsah tsanawiyah fathul hidayah 
memerlukan berbagai metode untuk memudahkan siswa belajar bahasa arab 
termasuk metode whole brain teaching dan metode talking chips yang telah 
diumumkan akhir-akhir ini sebagai metode yang baik untuk meningkatkan 
kemampuan keterampilan berbicara siswa. Adanya metode pembelajaran ini 
penting untuk membangun keterampilan berbicara bahasa arab pada siswa. Hal ini 
diterapkan pada siswa kelas VIII madrasah tsanawiyah fathul hidayah untuk 
meningkatkan kemampuan berbicara.  
Di madrasah tsanawiyah fathul hidayah peneliti menemukan beberapa 
masalah salah satunya siswa kesulitan bahkan serasa takut untuk berbicara saat 
pembelajaran bahasa arab berlansung khususnya di kelas VIII. peneliti 
menemukan metode whole brain teaching dan metode talking chips untuk 
meningkatkan keterampilan berbicara supaya siswa mau berbicara tanpa ada rasa 
takut salah. Maka peneliti ingin membandingkan metode Whole Brain Teaching 
dan Metode Talking Chips dan dari permasalahan ini peneliti mempresentasikan 
pokok bahasan “Studi Perbandingan antara Metode Whole Brain Teaching dan 
Metode Taking Talking Chips untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa 
kelas VIII di Mts fathul hidayah pangean maduran lamongan. 
Pertanyaan peneliti dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana 
keterampilan berbicara kelas VIII di MTs Fathul Hidayah? 2) bagaimana 
penerapan metode whole barain teaching untuk meningkatkan keterampilan 
berbicara siswa kelas VIII di MTs Fathul Hidayah? 3) bagaimana penerapan 
metode Talking Chips untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas 
VIII di MTs Fathul Hidayah? 4) bagaimana hasil perbandingan antara metode 
Whole Brain Teaching dengan Metode Talking Chips untuk meningkatkan 
keterampilan berbicara siswa kelas VIII di MTs Fathul Hidayah?. Dalam 
penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan 
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‌ح 
metode deskripstif alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, 
dokumentasi, observasi. 
 Hasil perbadingan antara metode Whole Brain Teaching dan metode 
Talking Chips untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas VIII di 
MTs Fathul Hidayah pangean maduran lamongan terletak pada perbedaan antara 
kedua metode 
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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية البحث  -‌أ
يستخدمها الجاس، ك يستخدمها  بية هي لغة مشهسرة في العالماللغة العر 
. حتى تكسف اللغة العربية إحدل اللغات ٔفي العالم اربظيا أكثر من عشرين بلد
 .يحتاجسف إليهاابؼسجسدة في هذا العالم. كالأعيمي يتعلمسنها ك 
أنزؿ القراف عربيا. اس يعريف أسرارا معانيها إاس من تعمق في اللغة العربية.   
كاف دكر اللغة العربية أداة ابؼساصلات الإنساف مع غتَهم ك أداة مساصلات ابؼؤمجتُ 
بالله تعالى صلاة كانت أك دعاء أك قراءة القراف الكريم  أك سلاما. قاؿ الله تعالى في  
)ٕلكريم "ِإنَّآ أَنْػزَْلَجه قُػْرَءننا َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم تَػْعِقُلْسَف " (يسسف: كتابه ا
. كعلـس العربية ٕ
. ككذالك ٖأتضل العلـس ما كاف زيجة ك بصااس لأهلها, كعسنا على حسن أدائها
 .الأحاديث كالتفستَ كالفقه مكتسب باللغة العربية أيضا
اللغة العربية كغتَها من اللغات. هي بؾمسعة من الرمسز ابؼتمثلة في ابغركؼ 
ابؽيائية العربية التي يستجد على نطق كاحد مجها أك أكثر أصسات معيجة, تعطي 
 داساست يدركها من يفهم هذه اللغة, تاللغة العربية بؾمسعة من الرمسز ابػاصة بها.
 ط كالتعبتَصرتية كالبلاغية كالإملائية كابػكهي متفرعة إلى : القساعد الجحسية كال
                                                          
1
‌ترجيم من:‌ 
 1 .h ,)30002 ,rajalep akatsup :atrakaygoy( aynnarajagnep edotem nad bara asahab ,daysra rahzA
  2 ٖٕ٘), ص.ٗ۰۰ٕالقراف الكريم. شامل, (جاكرتا.  
  3 ۰ٗ, ص.ٜ۰۰ٕالسيد ابضد ابؽاشم, القساعد الأساسية للغة العربية. دار الكتب العلمية: بتَكت,  
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بؽا . اللغة العربية ٗالشفهي كالكتاب كالقراءة كالمحفسظات كالجصسص الأدبية
 ٘مهارات مجها مهارة الإستماع كالكلاـ كالقراءة كالكتابة. أربع
التي يجب أف يدتلكها كلاـ هي مهارات التحدث باللغة العربية المهاره 
الطلاب من أجل تطسير قدرة اللغات الأججبية ، في هذه ابغالة خاصة العربية. يجب 
أف تكسف الطريقة ابؼستخدمة قادرة على جعل الطلاب مهتمتُ كسعداء في عملية 
التعلم. هذه هي مسؤكلية ابؼعلم. لأنه اس يزاؿ يتم القياـ به من قبل بعض ابؼدارس 
ة العربية مع تطبيق الأساليب ابؼجاسبة. من هجا جاءت بعض ابؼشاكل التي تعلم اللغ
التي أصبحت الجتيية، من بتُ أمسر أخرل: اس يحب الطلاب دركس اللغة العربية 
بسبب التعلم الرتيب، أك يجد الطلاب صعسبة في تعلم اللغة العربية ، كخاصة 
 ٙالتحدث باللغة العربية.
تعليم اللغة العربية في ابؼدرسة ابؼتسسطة هي ابؼرحلة الأساسية. ككذلك التعليم 
هي  تجيياف مادكراف بؼسبقافابؼتسسطة الإسلامية  تت  ابؽدايةاللغة العربية في مدرسة 
التعليم لفهم القرآف ك الأحاديث ك الكتب الإسلامية ك غتَ ذلك، تمن هذا اُبغّية  
ة العربية حسب ابؼهارة ابؼدركس تيها، كهي مهارة ُكِتب على الطلاب تهم اللغ
 تت  ابؽدايةاستماع ك الكلاـ ك القراءة ك الكتابة.  كلكن الطلاب في ابؼدرسة 
حيجما يدرسسف اللغة العربية خصسصا في  تجيياف مادكراف بؼسبقافابؼتسسطة الإسلامية 
 يستخدـ طريقةمهارة الكلاـ. هم يشعركف بابؼلل في تعليم الكلاـ، لأف ابؼدرس 
                                                          
4
 اسرحاف عساد التمرم, تدريس اللغة العربية الأساليب كالإجراءات, مكة مكرمة, ص حجاف  
5
  ترجم من: 
 35 .h ,)1102 ,NMP :ayabarus( ,IM bara asahab narajalebmep ,qifuaT
6
 من:  ترجيم 
 akatsup :atrakaygoy( ,bara asahab narajalebmep fitanretla igetarts nad igolodotem ,kkd ,gam ,nidduniaz hayildaR .jH .srD
‌26 .mlh )5002 ,puorg halhir
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طريقة الأخرل. كلذلك تريد الباحثة أف تبحث عن تلك الطريقة الابؼباشرة دكف 
 التعليمية.
ساليب ك كسائل التعليمية ة يحتاج مدرسسف إلى الطريقة ك الأفي تعليم اللغ  
تبذلك يجبغي على كل معلم اللغة خصسصا معلم اللغة العربية أف يستخدـ ابؼتجسعة. 
التعليمية التي ُبذعل تعليم القراءة مريحا، كمتًتبا، كمرتاحا حيث أف  طريقة على بزطيط
  يجمس إمكانية الطلبة لإبداعهم.
تجيياف " ابؼتسسطة الإسلامية تت  ابؽدايةمن ابؼشكلاة التعليمية في مدرسة "
بؼعلم في هذه ك ا الكلاـ, كثتَ من التلاميذ يشعركف بالصعسبة في مادكراف بؼسبقاف
طريقة التعليم ابؼتجسعة. هذا ابغاؿ يسبب التلاميذ أف يشعركا بابؼمل اليهتم بابؼدرسة اس 
 كليس بؽم بضاسة ك اس يحبسف ابؼادة اللغة العربية.
طريقة التعلم حظت الباحثة عن هذه ابؼشكلة، كجدت الباحثة كبعد  أف اس
التى  ”spihc gniklat“ الزارية الكلامية ك ”gnihcaet niarb elohw“ الدماغ شامل
طبقتها هذه ابؼسألة في الفصل لتًقية مهارة الكلاـ لدل طلاب الفصل الثامن. لذلك 
الدراسة أرادت الباحثة أف تقارين بيجهما. كمن هذه ابؼسألة أخذت الباحثة مسضسع "
 الزارية الكلامية ك ”gnihcaet niarb elohw“ طريقة التعلم الدماغ شامل بتُابؼقارنة 
مهارة الكلاـ لطلاب الفصل الثامن بابؼدرسة تت  ابؽداية  لتًقية”spihc gniklat“
 ابؼتسسطة ااسسلامية تجيياف مادكراف بؼسبقاف".
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 قضايا البحث -‌ب
لطلاب الفصل الثامن بابؼدرسة تت  ابؽداية ابؼتسسطة مهارة كلاـ كيف  -1
 ااسسلامية تجيياف مادكراف بؼسبقاف؟
لتًقية  ”gnihcaet niarb elohw“ طريقة التعلم الدماغ شامل تطبيقكيف  -2
مهارة الكلاـ لطلاب الفصل الثامن بابؼدرسة تت  ابؽداية ابؼتسسطة ااسسلامية 
 تجيياف مادكراف بؼسبقاف؟
لتًقية مهارة  ”spihc gniklat“ الزارية الكلامية طريقة التعلم طبيقكيف ت -3
ااسسلامية الكلاـ لطلاب الفصل الثامن بابؼدرسة تت  ابؽداية ابؼتسسطة 
 ؟تجيياف مادكراف بؼسبقاف
 ك ”gnihcaet niarb elohw“ طريقة التعلم الدماغ شاملكيف مقارنة بتُ  -4
مهارة الكلاـ لطلاب الفصل الثامن  لتًقية”spihc gniklat“ الزارية الكلامية
  بابؼدرسة تت  ابؽداية ابؼتسسطة ااسسلامية تجيياف مادكراف بؼسبقاف؟
 أهداف البحث - ج
لطلاب الفصل الثامن بابؼدرسة تت  ابؽداية ابؼتسسطة بؼعرتة مهارة كلاـ  -1
 .اسسلامية تجيياف مادكراف بؼسبقافا
لتًقية  ”gnihcaet niarb elohw“ طريقة التعلم الدماغ شامل تطبيقبؼعرتة  -2
مهارة الكلاـ لطلاب الفصل الثامن بابؼدرسة تت  ابؽداية ابؼتسسطة ااسسلامية 
  بؼسبقافتجيياف مادكراف 
لتًقية مهارة  ”spihc gniklat“ الزارية الكلامية طريقة التعلم طبيقتبؼعرتة  -3
الكلاـ لطلاب الفصل الثامن بابؼدرسة تت  ابؽداية ابؼتسسطة ااسسلامية 
 .تجيياف مادكراف بؼسبقاف
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 ك ”gnihcaet niarb elohw“ طريقة التعلم الدماغ شاملبتُ  بؼعرتة مقارنة -4
مهارة الكلاـ لطلاب الفصل الثامن  لتًقية ”spihc gniklat“ الزارية الكلامية
 بابؼدرسة تت  ابؽداية ابؼتسسطة ااسسلامية تجيياف مادكراف بؼسبقاف.
 منافع البحث - د
 أما مجاتع هذا البحث العلمي تيما يلي :
 للمدرس  -1
 elohw“ طريقة التعلم الدماغ شاملأف يكسف مرجعا كزيادة ابؼعرتة 
خاصة في ”spihc gniklat“ الزارية الكلامية ك ”gnihcaet niarb
 .التعليم اللغة العربية
 للطلاب -2
لزيادة ابغماسة ك ليساعدهم في تعليم اللغة العربية خاصة لتًقية 
 niarb elohw“ طريقة التعلم الدماغ شاملبتجفيذ مهارة الكلاـ 
  ”spihc gniklat“ الزارية الكلامية ك ”gnihcaet
 للباحثة -3
الباحثة عن الطريقة ابعيدة لتًقية مهارة الكلاة لدل  زيادة معلسمات
 طلبة ابعامعة.
 حدود البحث - ه
 ابغدكد ابؼسضسعية  -1
طريقة التعلم الدماغ الدراسة ابؼقارنة بتُ حددت الباحثة مسضسع " 
  ”spihc gniklat“ الزارية الكلامية ك ”gnihcaet niarb elohw“ شامل
لتًقية مهارة الكلاـ لطلاب الفصل الثامن بابؼدرسة تت  ابؽداية 
ابؼتسسطة ااسسلامية تجيياف مدكراف بؼسبقاف " ك هي مقارنة عن 
الزارية  ك ”gnihcaet niarb elohw“ طريقة التعلم الدماغ شاملشكل 
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في ترقية مهارة الكلاـ الطلاب ابؼدرسة،  ”spihc gniklat“ الكلامية
كيقصد هذه طريقة لتساعد الطلبة في خاصة في الفصل الثامن. 
 تعليم ابؼهارة الكلاـ.
 ابغدكد ابؼكانية -2
تجفذ الباحثة هذا البحث لطلبة في الصف السابع بددرسة تت  ابؽداية 
تيها . كاختار ابؼدرسة لأف تجيياف مدكراف بؼسبقافابؼتسسطة الإسلامية 
 تعليم اللغة العربية.
 ابغدكد الزمانية -3
تعتقد الباحثة هذا البحث لطلبة الصف الثامن بددرسة تت  ابؽداية 
في السجة الدراسية تجيياف مدكراف بؼسبقاف ابؼتسسطة الإسلامية 
 ـ.ٜٔ.ٕ-ٛٔ.ٕ
 ابغدكد ابؼساد -4
في هذه البحث درست الباحثة عن ابؼساد مهارة الكلاـ تقط، للفصل 
(أ) القرءة عن ابؼسضسع زيارة الى ابؼستشفى ك للفصل الثامن الثامن 
 (ب) ابغسار عن ابؼسضسع  هسايتي.
 
 مصطلحات البحث  - و
خستا من كقسع الأخطاء كتسهيلا للفهم، شرحت الباحثة بعض  
 ابؼصطلحات، كهي كما يلي:
: قارف الشيء بالشيء / قارف بتُ الشيء كالشيء : كازنه  ابؼقارنة
 بيجهما، كازف بيجهما، نظر في التشابه كااسختلاؼ.به، قابل 
: طريقة التعلم التي تم تقديدها في أمريكا الشمالية مجذ  ”TBW“طريقة 
. يعلم ابؼفهـس طريقة التعلم بلاحظ مبادئ تعلم ٜٜٜٔ
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التلاميذ. يجقسم مبدأ تعلم التلاميذ إلى ثلاثة أجزاء مجهم 
ية بؽذه بصرم ك شفهي ك حركي. ااسستًايجية الأساس
 ٚالطريقة هي كيفية لفت التلاميذ حتى يركزكا على ابؼادة.
الكلمة ااسبقلزية معجها الكلاـ أما  منgniklaT:  ”spihC gniklaT“طريقة 
هي بطاقة  spihC gniklaTمعجها البطاقة. لذلك معتٌ   spihc
 ٛللحديث.
ترقية بدعتٌ جعله راقيا أم  –يرقي  -: مصدر من كلمة رقي  ترقية
. كمعجاه يعتٍ إزدياد الكفاءة في شيء. كهس كفاءة ٜارتفاع
 ابؼهارة.
:هي ابؼهارة الإنتاجية، تجتج أك تساصل الأخبار إلى الجاس  مهارة الكلاـ 
. تالكلاـ هس قدرة ٓٔالأخرين (ابؼسمسع) في صست اللغة
 الطلاب ليعبر تكرتهم على سبيل اللساف
 الدراسات السابقة - ز
) الطالبة في قسم تعليم اللغة ٖٕٕ٘ٔٓٔٓ(داسم الباحثة قرة أعتُ  -ٔ
برت ابؼسضسع  ٕٚٔٓ العربية بجامعة سسنن أمبيل سسرابايا في السجة
"الدراسة ابؼقارنة عن استًاتييية تن ابؼجاظرة كالتعبتَ الشفهي لتًقية  
                                                          
7
 ترجم من: 
 261 :mlH ,)1002 ,IU:gnudnaB( ,”narajalebmep nad rajaleb edoteM“ ,afiys amirkuM
8
 ترجم من: 
 adap awsis rajaleb lisah naktakgninem malad spihc gniklat narajalebmep ledom naparenep“ iras anailsuG
 82 :lah .yrinar-rA NIU ,ispirkS .”asab masa iretam
9
‌44:لسيس معلسؼ, ابؼجيد في اللغة كالأعلم,ص 
01
‌ترجم من: 
 .22 mlH .)5002 ,puorG halhir akatsup : atrakaj ( .barA asahaB narajalebmeP .nidduniaZ ,haildaR
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كفاءة الكلاـ في الفرقة ابػاصة "الكجدل" بجامعة مساسنا مالك 
 نج".إبراهيم ااسسلامية ابغكسمية مااس
 قرة أعتُهذا البحث كالبحث العلمي الذم قدمه نساء الفرؽ بتُ 
البحث العلمي بؽا تبتُ عن ترقية مهارة الكلاـ من خلاؿ ابؼقارنة 
بتُ استًاتيييتتُ يعتٌ تن ابؼجاظرة كالتعبتَ الشفهي في الفرقة ابػاصة 
"الكجدل" بجامعة مساسنا مالك إبراهيم ااسسلامية ابغكسمية مااسنج. 
بتُ  من خلاؿ ابؼقارنةأما هذا البحث تيبتُ عن ترقية مهارة الكلاـ 
 ك ”gnihcaet niarb elohw“ طريقة التعلم الدماغ شاملطريقتتُ بتُ 
لطلاب الفصل الثامن بابؼدرسة  ”spihc gniklat“ الزارية الكلامية
 تت  ابؽداية ابؼتسسطة ااسسلامية تجيياف مدكراف بؼسبقاف.
الطالبة في قسم تعليم ) ٜٜٕٖٜٕٗٗٔكسليجا سارم (  اسم الباحثة -ٕ
برت . ٕٚٔٓبجامعة الرانتَ دار السلاـ بجدا أجيه في السجة  الكيمياء
لتًقية نتائج تعلم  ”spihc gniklaT“التعلم  "تطبيق طريقةابؼسضسع 
بابؼدرسة الثانسية ابغكسمية مسريبس  ))hasaB masAالطلاب في ابؼادة  
 . أجيه
كسليجا سارم. الفرؽ بتُ هذا البحث كالبحث العلمي الذم قدمها  
باستخداـ طريقة ) )hasaB masAابؼادة   البحث العلمي بؽا تبتُ عن
أما . أجيهبابؼدرسة الثانسية ابغكسمية مسريبس  ”spihc gniklaT“التعلم 
بتُ طريقتتُ  من خلاؿ ابؼقارنةهذا البحث تيبتُ ترقية مهارة الكلاـ 
الزارية  ك ”gnihcaet niarb elohw“ طريقة التعلم الدماغ شاملبتُ 
لطلاب الفصل الثامن بابؼدرسة تت   ”spihc gniklat“ الكلامية
 تجيياف مدكراف بؼسبقافااسسلامية ابؽداية ابؼتسسطة 
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 خطة البحث - ح
كإف هيكل البحث يعتٍ التصسر ابؼسبق لطريقة تجفيذ البحث. كمن 
هجا يصب  أمر اشتمل على تقرير البحث على هذا ابؽيكل مطلسبا أساسا في 
الأبحاث ذات القيمة العلمية. تهيكل البحث هس التصسر ابؼستقبلي لطريقة بصع 
ة معابعتها أك برليلها، كلطريقة عرض نتائج ابؼادة العلمية للبحث، كلطريق
كهذا ابؽيكل لتسهيل الباحث في اطلاع هذا البحث  11البحث بعد التجفيذ.
 العلمي، ثم قسم الباحث هذه الرسالة إلى ثلاثة أبساب ك ستأتي كما يلي : 
 الباب الأول : مقدمة تتكون من -0
 خلفية البحث‌) أ(
 قضايا البحث‌) ب(
 أحداؼ البحث‌) ج(
 مجاتع البحث‌) د(
 البحث حدكد‌) ق(
 مصطلحات البحث‌) ك(
 الدراسة السابقةى‌) ح(
   خطة البحث‌) ط(
 الباب الثاني : الدراسة النظرية -9
 : برتسم على مهارة الكلاـ  الفصل الأكؿ‌) أ(
 tbw: برتسم على طريقة   الفصل الثاني‌) ب(
 spihc gniklaT: برتسم على طريقة   الفصل الثالث ‌) ج(
 الباب الثالث : طرقة البحث -3
 نسع البث‌) أ(
                                                          
  . ٘٘ق ) ص  ٖٕٗٔعبد السهاب إبراهيم أبس سليماف، كتابة بحث العلم صياغة جديدة ( مكتبة الرشد،  ٖٕ 
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 بؾتمع البحث ك عيجته‌) ب(
 طريقة بصع البيانات‌) ج(
 بجسد البحث‌) د(
  برليل البيانات‌) ق(
 الباب الرابع : عرض البيانات و تحليلها -4
 عرض البيانات‌) أ(
 برليل البيانات‌) ب(
 خاتمة البحثالباب الخامس : -5
 نتائج البحث‌) أ(
 ابؼقتًاحات‌) ب(
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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 الثانىالباب 
 الدراسة النظرية
 الفصل الأول
 مهارة الكلام - أ
 تعريف مهارة الكلام -0
قدرة على امتلاؾ الكلمة الدقيقة الساضحة ذات أثر  الكلاـ هس‌‌
في حياة الإنساف. تفيها تعبتَ عن نفسه كقضاء بغياته كتدعيم 
بؼكانته بتُ الجاس. الكلاـ هس ما يصدر عن الإنساف ليعبره عن شيء 
 ذهن ابؼتكلم كالسامع، لأف سر الكلاـ كركحه في إتادة له داسلة في
 21ابؼعتٌ.
في بؿاكلة تعليم اللغة، خاصة اللغة الثانية اسبد أف يشتمل على   
أربعة مهارات، كهي: ااسستماع كالكلاـ كالقراءة كالكتابة. يعد الكلاـ 
هس الفن من الفجسف اللغة الأربعة بعد ااسستماع. كالكلاـ يكسف من 
كالإتادة، اللفظ هس الصست ابؼشتمل على بعض ابغركؼ. أما  اللفظ
الإتادة هي مادامت على معتٌ من ابؼعاني في ذهن ابؼتكلم كالسامع أك 
 على العقل في ذهن ابؼتكلم.
الكلاـ هس نطق الأصسات اللغة العربية يجيد كصحي  مجاسب   
كالكلاـ هس جزء من  31للأصسات القادمة من بؾارج معركؼ لغسم.
هارات اللغسية الجشطة ابؼجتية، يتطلب مهارة الكلاـ التمكن من م
 بعض ابعسانب كقساعد استخداـ اللغة
                                                          
 ٜٗٔ)، ص ٕٙٓٓإبراهيم بؿمد عطاا، ابؼرجع في تدريس اللغة العربية، (القاهرة: مركز مكتب للجشر،  1
 يتًجم من:2
 ,barA asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,ham’iN luta’ulmaM nad idiysoR bahaW ludbA
 98 :mlh ,)1102 ,sserP ikilaM NIU :gnalaM(
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مهارة الكلاـ هس يتحدثسف باستمرار إلى ما اس نهاية دكف تكرار 
مهارة الكلاـ هس أهم ابؼهارة  نفس ابؼفردات باستخداـ نطق الأصسات.
في اللغة. لأف الكلاـ هي جزء من ابؼهارة الدراسة للطلاب، تلذلك تعتبر 
‌41مهارة الكلاـ جزءا أساسيا في تعليم اللغة الأججبية.
 أهمية مهارة الكلام -9
أك التحدث مهم لأنساع الجشاط اللغسم للكبار أك إف الكلاـ ‌
يستخدمسف الكلاـ أكثر من الكتابة في الصغار على السساء. تالجاس 
حياتهم أم أنهم يتكلمسف أكثر بفا يكتبسف كيدكن أف يعتبر الكلاـ جزء 
 51مهم في ابؼمارسة اللغسية كاستخدامتها.
إف الكلاـ امر مهم في ابغياة لأف الإنساف خلقه الله كهس بـلسؽ  
جتماعي عن آخر كالكلاـ يسصل من إحساس الإنساف كأتكاره إلى إ
 61الآخرين في بؾتمعه، كأما أهمية الكلاـ تكما يلي:
الكلاـ هس تهم السسيلة إلى الكتابة، تالإنساف يتكلم قبل أف  )ٔ(
 يكتب، كلذلك تإف الكلاـ خادـ الكتابة.
كاف تدريب الكلاـ ليعسد الإنساف في تعبتَ أتكاره كالقدرة على  )ٕ(
 مساجهة الآخرين.
التعبتَ كابؼجاقشة كإبداء كاف ابغريات في زماف الآف مثل حرية  )ٖ(
الرأم كالإقجاع. كاس يستطيع الإنساف من حرية التعبتَ كابؼجاقشة 
 كإبداء الرأم كالإقجاع ااس بالتدريب على الكلاـ في الجفس.
 بالكلاـ يحصل الإتصاؿ مع الإنساف كيبعد الإنقطاع. )ٗ(
 يستطيع الكلاـ أف يجظر الإنساف من اللهية كابعجس كالثقاتة. )٘(
                                                          
‌ٛٛنفس ابؼرجع: ص 3
 ٔٚٔ)، ص ٕٓٓٓ، (دار الفلاح: عماف، ابؼهارات الدراسيةعلي ابػسالي، 4
 ٖٚ)، ص ٜٜٓٔالجهضية ابؼصرية: القاهرة، ، (مكتبة طرؽ تدريس اللغة العربيةإبراهيم بؿمد عطاا، 5
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 كسيلة الإقجاع كالفهم بتُ ابؼتكلم كابؼخاطب.كالكلاـ  )ٙ(
 كالكلاـ كسيلة لتجفيس الفرد ما يعاني الإنساف. )ٚ(
 أهداف مهارة الكلام -3
 71تعليم مهارة الكلاـ في ابؼدرسة يدلك الأهداؼ، تهس: 
 ليستطيع أف يتكلم باللغة العربية. )ٔ(
 ليستطيع أف يتكلم الكلمة ابؼختلفة أك ابؼسمى. )ٕ(
 الكلمة الذم قرئ الطسيل أك القصتَ.ليستطيع أف يختلف  )ٖ(
يستطيع أف يتكلم الفكرة باستخداـ الكلمة بأسس القساعد  )ٗ(
 (علم الجحسل).
يستطيع أف يستخدـ الأعضاء من قساعد اللغة العربية هس علامة  )٘(
ابؼذكر، علامة ابؼؤنث، علامة ابؼجادل، علامة ابغاؿ، علامة 
ذلك الذم يتعلق الفعل، علامة الفاعل، علامة ابؼفعسؿ كما إلى 
 بالسقت.
 يستطيع أف يتكلم الكلمة اللغسم الذم يتعلق بالعمر كابؼجزلة. )ٙ(
 يستطيع أف يبحث كيتعمق الكتب اللغة العربية. )ٚ(
 يستطيع أف يتكلم الكلمة السض  كابؼفهـس بجفسه. )ٛ(
يستطيع أف يفكر اللغة العربية كيتكلم اللغة العربية بالسارع في  )ٜ(
 أم المحاؿ كابغاؿ.
رشدم أبضد طعيمة أف هجاؾ عرض لكفاءة مهارة الكلاـ، قاؿ  
 81هس:
                                                          
‌يتًجم من:6
-la aw hayimalsI-la mulU-la dah’aM :atrakaJ( ,malaK-la mil’aT horikkazduM ,riysaB-la hallA dbA damhA
 1 mlh ,)hayinudnI ib hayibarA
‌ٜٙ)، ص ٕٗٓٓرشدم طعيمة، الأسس العامة بؼجاهج تعليم اللغة العربية، (القاهرة: دار الفكر العربي،  7
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يقدر أف يباداسلأتكار خاصة في أثجاء ابؼجاقشات أك الكلاـ مع  )ٔ(
 الأستاذ.
 يجب عن الأسئلة بدقيق. )ٕ(
 يقدر أف يجاسب أسلسب اللغسم باللهية كابعجس كالثاتة. )ٖ(
 أنواع الكلام -4
 91يجقسم الكلاـ إلى قسمتُ رئيسيتُ:‌‌
 السظيفيالكلاـ  )ٔ(
كهس ما يؤدم غرضا كضيفيا في ابغياة في بؿيط الإنساف،   
الكلاـ السظيفي هس الذم يكسف الغرض مجه اتصاؿ الجاس 
بعضهم ببعض، لتجظيم حياتهم، كقضاء حاجاتهم، مثل: المحادثة، 
ابؼجاقشة، كاحاديث الإجتماعات، البيع كالشراء، كاحاديث 
 ث السمر.كابػطب السياسية كالإجتماعية، كاحادي
كالكلاـ السظيفي ضركريفي ابغياة، اس يستغتٌ عجه   
إنساف، كاس يدكن أف تقـس ابغياةبدكنه، تهس يحقق ابؼطالب ابؼادية 
كالإجتماعية، كاسيحتاج هذا الجسع اسستعداد خاص، كاس يتطلب 
أسلسبا خاصا، كمساقف ابغياة العلمية في السقت ابغاضر تتطلب 
التعبتَ الذم يدارسه ابؼتكلم في حياته في التدريبعلى هذا الجسع من 
 العمل، كفي الأسساؽ، كفي كسائل الإعلاـ ابؼسمسعة كابؼرئية.
 الكلاـ الإبداعي )ٕ(
يقصد به: إظهار ابؼشاعر، كالإتصاح عن العساطف   
كخليات الجفس، كتربصة الإحساسات ابؼختلفة بعبارة مجتقاة 
اللفظ، جيدة الجسق، بليغة الصياغة بدا يتضمن صحتها لغسيا 
                                                          
 ٖٓٔ-ٕٓٔ)، ص ٖٜٜٔأبضد تؤاد علياف، ابؼهارات اللغسية ماهيتها كطريق تدريسها، (الرياض: دار ابؼسلم،  8
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كبكسيا، بحيث تجقلها إلى الآخرين بطريقة مشسقة مثتَة هي الأداء 
شاركة السجدانية بؼن الأدبي، كبحيث تجقل سامعها أك قارئها إلى ابؼ
قابؽا؛ كي يعيش معه في جسه، كيجفعل بانفعااسته، كيحس بدا 
أحس هس به مثل: التكلاـ عن بصاؿ الطبيعة، أك ابؼشاعر 
العاطفية، أك التذكؽ الشعرم، أك الجشر القصصي، أك التكلم عن 
 حب السطن.
كهذا الجسع ضركرم في ابغياة، تعن طريقة يدكن التأثتَ في   
ة العامة بإثارة ابؼشاعر، كبرريك العساطف بكس ابذاه معتُ، ابغيا
تأسلسبه الأدبي من خصائصه إثارة الأحاسيس، كبرريك 
العساطف، ك كم من كلمات كاف بؽا تعل السحر في نفسس 
 الجاس.
كيجبغي ملاحظة أف كلا الجسعتُ من التعبتَ السظيفي   
يا، بل قد كالإبداعي، اس يجفصل أحدهما عن الآخر انفصااس كل
يلقياف، تكل مسقف تعبرم هس مساقف للتعبتَ السظيفي، 
 كالإبداعية صفة تلحق بالتعبتَ السظيفي بدرجات متفاكته.
ضركرم  –كما قلجا   –ككلا التعبتَين السظيفي كالإبداعي   
لكل إنساف في المجتمع ابغديث، تالتعبتَ السظيفي يحقق للإنساف 
ماعية، كالتعبتَ الإبداعي يدكجه حاجته من ابؼطالب ابؼادية كالإجت
 .من أف يؤثر في ابغياة العامة بأتكاره كشخصيته
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 خطوات تدريس مهارة الكلام -5
ابػطسات التي يدكن استخداـ الأساتيذ في تدريس مهارة ‌‌
 02الكلاـ:
 للمبتدئتُ‌) أ(
بدأ ابؼعلم لتدريب الكلاـ بإعطاء الأسئلة الذم يجب  )ٔ(
 أف يكسف الإجابة للطلاب.
كقت نفس طلب من الطلاب لتعلم نطق الكلمة في  )ٕ(
 كتركيب ابعمل كتعبتَ عن الأتكار.
يركب ابؼعلم الأسئلة التي قد أجاب الطلاب حتى تكسف  )ٖ(
 ابؼسضسع الكميل.
يطلب ابؼعلم الطلاب لإجابة تدريب الشفسية كخفظ  )ٗ(
المحادثة أك إجابة الأسئلة ابؼتعلقة بدضمسف الجص التي قد 
 قرأ الطلاب.
 للمتسسطة‌) ب(
 تعلم الكلاـ عن طريقة لعبة الدكر. )ٔ(
 مجاقشة عن ابؼسضسع ابؼعتُ. )ٕ(
 يحكي عن الأحداث التي مرت بها الطلاب. )ٖ(
يحكي عن ابؼعلسمات التي يسمع من التلفزيسف أك  )ٗ(
 غتَها.
 للمتقدمتُ‌) ج(
 اختيار ابؼعلم ابؼسضسع بؼمارسة الكلاـ. )ٔ(
                                                          
 يتًجم من:02
 ,sserP ikilaM NIU :gnalaM( ,barA asahaBnarajalebmePigetartSnadedoteM ,dimaH ludbA nad ,afotsuMirsiB
 88 mlh ,)2102
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ابؼسضسع ابؼختار يجب أف يكسف بفتعا متعلقا بحياة  )ٕ(
 الطلاب.
 أف يكسف ابؼسضسع كاض  كبؿدكد.يجب  )ٖ(
دعا الطلاب اسختيار ابؼسضسعتُ أك أكثر حتى حرا  )ٗ(
 في اختيار ابؼسضسع التحدث عما يعرتسنهم.
 التقويم في تعليم مهارة الكلام -6
اهداؼ بذريبة كفاءة اللغة العربية لقياس كفاءة الطلبة في   
استخداـ اللغة العربية صحيحا. كمن التيريبات الذم يستخدـ 
 :12لقياس كفاءة مهارة كلاـ الطلبة كماتلي
 كصف الصسرة أك قصة ابؼختصر )ٔ(
يطلب الطلاب أف يصّسر الصسرة شفسيا. كيعطى ابؼعلم 
 أسئلة حسؿ الصسرة. 
 ماذا بسثل هذه الصسرة؟‌) أ
 ما الأدكات التي تيها ؟ ‌) ب
 من يجلس على ابؼقاعد ؟‌) ت
 ماذا  ترل على ابغائط ؟ ‌) ث
 ماذا يفعل ابؼعلم ؟‌) ج
 كصف ابػبرة )ٕ(
يطلب الطلاب أف يقصسا خبرتهم بابؼسضسع أك دكف 
ابؼسضسع. مثل تكلم عن الرحلة التي شاركت تيه!  اتبع 
 الجقاط التالية:
 متي تتحرؾ للرحلة ؟‌) أ
                                                          
 ترجم من:12
 )0102 ,SSERP IKILAM NIU :gnalam( ,malsi iduts kutnu bara asahab naupmamek rukugnem ,dimah ludbA
 65-35 mlh
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 إلى أين الرحلة ؟‌) ب
 مع من تشارؾ الرحلة ؟‌) ت
 كم ساعة تستغرؽ لبرحلة ؟‌) ث
 ابؼقابلة أك ابغسار )ٖ(
يعمل ابؼقابلة بحسار بتُ الطالباف أك بتُ ابؼعلم كالطالب 
 بابؼسضسع كابؼعيار ابؼعّتُ, مثل : 
 : السلاـ عليكم ابؼدرس
 : ............ الطالب
 : مابظك ؟ ابؼدرس
 : ............ الطالب
 : من أين أنت ؟ ابؼدرس
 : ........... الطالب
 : أين تسكن ؟ ابؼدرس
 التعبتَ ابغر )ٗ(
لاب أف يتكلم باللغة العربية بابؼسضسع أك دكف يطلب الط
 ابؼسضسع في السقت ابؼعتُ. مثل : 
 دقائق : ٚ-٘تكلم عن ابؼسضسعات الآتية حسؿ 
 السكن‌) أ
 العمل‌) ب
 الصحة كابؼرض‌) ت
 في البيت‌) ث
 في ابؼدرسة‌) ج
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 التبادؿ أك ابعداؿ )٘(
 يستخدـ هذه التيريبة للمتقدـ. مثل : 
 هل تساتق أك استساتق؟ كبؼاذا؟ 
 السعيد هس الذم برلس من ابؼشكلاتالزكاج ‌) أ
 أكثر ابػلاتات بتُ الزكجتُ سببها الآقارب.  ‌) ب
 العرض من الزكاح ااسستماع بابغياة.‌) ت
كليتباعد عن الشخصية في تقديم بذريبة كفاءة اللغة 
 العربية، تلابد ابؼعلم أف يثبت معيار التقدير تفصيلا مثل:
 تصاحة. برتسل علي تصيحة الجقط كالجبر كالتجغيم. ‌) أ
 السداد تركيب اللغة في الجحس كالصرؼ.   ‌) ب
 المؤشرات في تقويم تعليم مهارة الكلام  -7
 كما قاؿ برهاف أّف ابؼؤشرات في تقسيم تعليم مهارة الكلاـ :        
 تغجيم  )ٔ(
 اسيفهم الكلاـ غالبا.‌) أ
كثرة ابػطأ ابؼتكرر ك اللهية القسية التي تصعب   ‌) ب
 تهما، كيريد التكرار دائماز.
أثر اللهية الأججبية (الإقليمة) التي بذبر الجاس على ‌) ت
 الإستماع بعجاية، الكلمة ابػطيئة تسبب سسء الفهم.
أثر اللهية الأججبية (الإقليمة) الكلاـ ابػطأ استسبب ‌) ث
 سسء الفهم. 
 كتقتًب اللهية ابؼعيارية. اس يحدث خطأ الكلاـ، ‌) ج
 الكلاـ معيار ( أججبي : مثل الجاتقتُ بها)‌) ح
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 القساعد  )ٕ(
 استخداـ القساعد على الأغلب غتَ مجاسب.‌) أ
هجاؾ خطأ في استخداـ الأساليب التي تثقل على ‌) ب
 طلاقة الكلاـ. 
 يحدث خطأ غالبا في استخداـ الأساليب ابؼعيجة.‌) ت
كلكجها اس يحدث خطأ في استخداـ الأساليب ابؼعيجة، ‌) ث
 تثقل علي طلاقة الكلاـ.
 يحدث خطأ قليل كلكجه ليس في استخداـ الأساليب.‌) ج
 اس يحدث خطأ في عملية مقابلة ااس اثجتُ علي الأكثر.‌) ح
 ابؼفردات )ٖ(
استخداـ ابؼفردات غتَ مجاسب بل، كلسكاف بؿادثة ‌) أ
 أساسية.
اتقاف ابؼفردات بؿدد جدا على ااسحتياجات الأساسية ‌) ب
 الشحسية.
فردات غالبا غتَ مجاسب كبرديد اتقاف اختيار ابؼ‌) ت
ابؼفردات تثقل على طلاقة الكلاـ في مسألة 
 ااسجتماعية كابؼهتية.
استخداـ ابؼفردات التقجية مجاسب في بؿادثة حسؿ ‌) ث
مسكلة معيجة، كلكن استخداـ ابؼفردات الكلمات 
 الشائعة. 
استخداـ ابؼفردات التقجية أكسع كأذؽ، كابؼفردات ‌) ج
 ي.جيدة حسؿ إجتماع
 استخداـ ابؼفردات التقجية ك عاّمة ككاسع كذقة. ‌) ح
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 الطلاقة )ٗ(
 تسقفت المحادثة علي الدكاـ كتسبب كقسؼ ابؼقابلة.‌) أ
 بسهلت بؿادثة إاس في بصلة قصتَة.‌) ب
ظهر شكسؾ المحدثة غالبا، كابعملة في بعض الأحياف ‌) ت
 غتَ صحيحة.
شكت المحادثة أحيانا، كبذمع الكلمة في بعض ‌) ث
 الأحياف غتَ صحيحة.
الكلاـ تصي  كصحي  كلكن في بعض الأحياف كاف ‌) ج
 نقص بستَ ذقة.
الكلاـ تصي  ك لطيف في كل امر ( أم أججبي مثل  ‌) ح
 الجاطقتُ بها)
 تهم )٘(
 استفهم المحادثة البسيطة إاس قليلا.‌) أ
تفهم المحادثة البسيطة بطيئا، كبرتاج ألى تفستَ ك ‌) ب
 تكرير.
رير تفهم المحادثة البسيطة ذقة، ك برتاج إلى شرح ك تك‌) ت
 إاس في الأمر ابؼعتُ.
تفهم المحادثة العادية جيدا، كبرتاج إلى تكرير كشرح ‌) ث
 أحيانا.
 تفهم المحادثة العادية في كل أمر، إاس في الكلاـ ابؼعتُ.‌) ج
تفهم المحادثة العادية كما يفهم العربيسف ( أم أججبي ‌) ح
 22مثل الجاطقتُ بها) 
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 الفصل الثاني
 ”gnihcaet niarb elohw“ طريقة التعلم الدماغ شامل - ب
 ”gnihcaet niarb elohw“ تعريف طريقة التعلم الدماغ شامل -0
هي طريقة التعلم  ”gnihcaet niarb elohw“ التعلم الدماغ شامل
، يقـس ابؼفهـس بتعليم  ٜٜٜٔالذم ابؼفركضة في أمريكا الشمالية مجذ 
طريقة التعلم من حلاؿ التعرؼ على مبادئ تعلم الطلاب التي تجقسم 
الى ثلاثة أجزاء مجهم بصرم ك شفهي ك حركي. ااسستًاتييية 
 ”gnihcaet niarb elohw“ التعلم الدماغ شاملالأساسية من طريقة 
كيفية جذب انتباه الطلاب حتى يركزكف على ابؼادة التي قدمها   يه
ابؼعلم. يجب أف يكسف تفاعل، لأف طريقة التعلم ابغالية بسيل إلى 
 32التسبب بابؼلل عجد الطلاب.
يتم التحكيم في أنشطة عملية التعلم بأكامر ك استيابات 
لاب، بشيطة بكلمة إبقليزية التي هي سهلة نسبيا ك معركتة جيدا للط
لذلك يدكن تطبيق التعلم بهذه الطريقة عمليا على بصيع ابؼادة الدراسية 
 42تكريبا.
 ”gnihcaet niarb elohw“خطوات طريقة التعلم  -9
، للفت ااسنتباه أك كقف الأنشطة  ”sey – ssalc“نعم  –الصف ‌) أ(
بجبرة صست عالية ثم  ”ssalc“الطلابية، هتف ابؼعلم، الصف! 
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بجغمة كبؽية تقليد  ”sey“يستييب بصيع الطلاب بتكلم نعم 
 .ابؼعلم
بجقل ابؼعلم مفاهم جديدة ك تفستَات ك ”erutcel-orcim“‌) ب(
خطسات في نصف دقيقة. إذا كاف بإمكاف الطلاب تكرار أك 
-orcim“ إعادة التعبتَ عن ابعملة التي قدمها ابؼعلم تيسمى 
لأف كل ابؼعلسمات ك صغتَ جدا. بؼاذا؟  ”orcim“ .”erutcel
التفستَات كابػطسات التي يجقلها ابؼعلم يجب أف تكسف قادرة على 
 52التعبتَ عجها مرة أخرل من قبل الطلاب.
بعد التدريس في نصف دقيقة، ، ”ko – hcaeT“طيب  –يدرسسف ‌) ت(
يكرر الطلاب ابؼعرتة التي اكتسبسها للتس. قاؿ هذا الأمر بالقسؿ 
بدلاحظات عالية كتتبع ابغركة للاهتماـ ثم يرد الطلاب  ”hcaet“
بجفس الجغمة ك تتبع ابغركة. بعد ذلك يتحسؿ  ”ko“بالقسؿ 
 الطلاب بؼساجهة ك كرر ما قدمه ابؼعلم.
، لسحة القيمة هي اسحبار الطلاب ”draoberocs“لسحة القيمة ‌) ث(
عما هل استيابات الطلاب ترضي ابؼعلم، نفعل الرسم كجهتُ 
كالآخر يظهر متيهم  ”yelims“ين يظهر أحدهما ابتسامة مستدير 
. إذا كاف رد الطلب جيدا تيكتب ابؼعلم نتيية ”ynworf“السجه 
كاحدة برت ااسبتسامة، إذا كاف رد الطلاب غتَ جيد تيعطى 
 ابؼعلم نتيية كاحدة برت ابؼتهيم.
عجدما يجطق ابؼعلم " اليدين  ”seye dna sdnah“اليدين كالعيسف ‌) ج(
كالعيسف "سسؼ يستييب الطلاب بجفس الكلمة. استمر بتسحيد 
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أصابع اليدين ككضعها على ابؼقعدمع عيسف مستقيمة تساجه ابؼعلم. 
يهدؼ هذه جديلة لفت ااسنتباه عالية ابعسدة لأف ابؼساد التي يتم 
تسليمها صعبة للغاية بحيث يتطلب ابؼزيد من ااسهتماـ. يتم 
استخداـ اليدين كالعيسف تقط عجدما يريد ابؼعلم بالفعل ااسهتماـ 
 بابعسدة. لذلك تهس ليس دائما جزءا من عملية التعليم.
، عجدما يعيد الطلاب ”kehc noisneherpmoc“التحقيق من الفهم ‌) ح(
التعبتَ عن ابؼساد التعليمية التى تم تعلمها، يحتاج ابؼعلم إلى التحقيق 
طريق ابؼشي حسؿ الفصل كااسستماع إلى ما  من الفهم الطلاب عن
 62يقسله الطلاب. هذا مهم، بؼعرتة مدل تعالية تعلم الطلاب.
 ”gnihcaet niarb elohw“ طريقة التعلم الدماغ شاملمزايا  -3
 بؽا ابؼزايا ”gnihcaet niarb elohw“ التعلم الدماغ شاملطريقة 
 79:كهي
 زيادة ااسهتماـ بالتحدث بالغة العربية. ) أ(
 تستتَ ترص للطلاب لتكسف نشطة ك معبرة‌) ب(
 زيادة التحفتَ ك تستتَ التحفتَ على التفكتَ.‌) ت(
 ”gnihcaet niarb elohw“ طريقة التعلم الدماغ شامل عدم وجود -4
 elohw“ التعلم الدماغ شاملطريقة بااسضاتة إلى امتلاؾ ابؼزايا، 
 بؽا عدـ كجسد أيضا كهي: ”gnihcaet niarb
 أزكاج يجعل التعلم اس تفضيتقسيم المجمسعة في ‌) أ(
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بسب السقت قصتَ للغاية عجدما يشرح ابؼعلم ابؼادة بحيث ‌) ب(
 اس يفهم الطلاب تفستَ ابؼعلم.
 الفصل الثالث
 ”spihc gniklat“‌الزارية الكلاميةطريقة   - ج
 ”spihc gniklat“‌الزارية الكلاميةتعريف طريقة   -0
من قبل  "spihc gniklat" طريقة التدريس كالتعليم تطسيرتم 
)، استخدـ هذه الطريقة في بصيع ابؼساد ٕٜٜٔ( nagak recneps
ة تسيات العمرية للطلاب، في الأنشطالدراسية ك على بصيع ابؼس
كل عضس بؾمسعة لديه الفرصة لتقديم مساهماتهم  "spihc gniklat"
كااسستماع كجهات الجظر كأتكار الأعضاء ااسخرين، مزايا هذه الطريقة 
العسائق برسؿ دكف ابؼساكاة في الفرص التي غالبا ما  هي للتغلب على
تعمل على تلسين العمل ابعامعي، غالبا ما يكسف لدم معضم 
المجمسعات أعضاء مهيمجتُ جدا على التحدث كثتَا، هجاؾ أيضا 
. في لى زملائهم ابؼهيمجة أكثرالطلاب الذين هم السلبي كاستقاؿ إ
اس يدكن أف يتحقق لأف  كضع كهذا، تسزيع ابؼسؤكلية في بؾمسعات
الزارية طريقة  الأعضاء السلبيتُ يعتمدكف على شركائهم ابؼهيمجتُ. 
ضماف حصسؿ كل طالب على نفس  ”spihc gniklat“ الكلامية
 82الفرصة بؼساهمة في بؾمسعته.
 ”spihc gniklat“‌الزارية الكلاميةخطوات طريقة   -9
 يقـس ابؼعلم باعداد صجدكؽ صغتَ أك شيء صغتَ آخر.‌) أ(
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قبل البدء السضيفة، يحصل لكل عضس من كل بؾمسعة ‌) ب(
على إثجتُ أك على ثلاثة أزرار (يعتمد عدد الأزرار على 
 صعسبة الساجب ابؼعطى)
عجدما يجتهي أحد الأعضاء من التحدث أك إبداء الرأم، ‌) ت(
يجب عليه أف يجاكؿ أحد الأزرار ك كضعه في كسط 
 مكتب المجمسعة.
أحد الطلاب، يجب أف إذا نفد الأزرار التي يدلكها ‌) ث(
 اسيتكلم حتى يقضي بصيع أصدقائه أزرارهم.
إذا نفد بصيع الأزرار، في حتُ لم يتم ااسنتهاء من ‌) ج(
السضيفة، قد تتخذ المجمسعة اتفاقية لتقسيم الزر مرة اخرل 
 92كتكرار الإجراء.
 ”spihc gniklat“‌الزارية الكلاميةطريقة مزايا  -3
 كهي: مزايا spihc gniklat“ الزارية الكلاميةطريقة  
تستتَ الرص للطلاب للعثسر على مفاهيمهم ابػاصة كحل ‌) أ(
 ابؼشكلات.
يحصل كل عضس في المجمسعة على الفرصة لتقديم كجهات ‌) ب(
 نظرهم ك استمع إلى آراء الأصدقاء.
يدكن التغلب على العقبات تكاتؤ الفرصة التي غالبا ما ‌) ت(
 03ابعماعي.تلسين العمل 
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 ”spihc gniklat“‌الكلاميةالزارية طريقة  عدم وجود -4
 كهي: لديه عدـ كجسد ”spihc gniklat“ الزارية الكلاميةطريقة 
في تجفيذها لأنها  spihc gniklat“" الزارية الكلاميةطريقة ‌) أ(
تتطلب اعداد صعبا. في التطبيق مطلسب من ابؼعلم 
ليكسف قادرا على الإشراؼ على كل طالب في الصف. 
هذا أمر صعب للغاية إذا كاف هجاؾ عدد كثتَ من 
 الطلاب في الفصل.
إدارة السقت عجد التحضتَ  ك التجفيذ بحاجة إلى الجظر ‌) ب(
عملية تكسين معرتة تيها لتحستُ جسدة التعلم خاصة في 
 الطلاب.
اس يدكتُ بعميع ابؼساد في تعلم اللغة العربية استخداـ ‌) ت(
يدكن للمدرس  ”spihc gniklat“ الزارية الكلاميةطريقة 
ابغتًؼ بالتأكيد اختيار طريقة التعلم التي تتساتق على 
 13ابؼادة الدراسية.
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  الثالث  الباب  
 طريقة البحث
 نوع البحث  - أ
كما عرتجا أف طريقة البحث تجقسم إلى قسمتُ كهما الطريقة الكيفية 
الطريقة الكيفية هي طريقة . )fitatitnauK(ك الطريقة الكمية  )fitatilauK(
البحث التي تستغتٍ عن الأرقاـ العددية. كعكس الطريقة الكمية تإنها يكسف 
 تيها ابغساب كالأرقاـ العددية.
تستخدمها الباحثة هي طريقة دراسات أما طريقة هذا البحث التي 
ميدانية. تستخدـ الباحثة الطريقة الكمية. كإف الطريقة الكمية لجيل البيانات 
لتًقية مهارة  ”spihc gniklat“ ك ”gnihcaet niarb elohw“مقارنة طريقة عن 
الكلاـ لطلاب الفصل الثامن بابؼدرسة تت  ابؽداية ابؼتسسطة ااسسلامية 
 بؼسبقاف. تجيياف مادكراف
الذم يخط من ابؼظاهر. كفي  لشكل من هذ البحث هس البحث الكميةكا
 ”gnihcaet niarb elohw“هذا البحث، حاكلت الباحثة كصفية مقارنة طريقة 
لتًقية مهارة الكلاـ لطلاب الفصل الثامن بابؼدرسة تت   ”spihc gniklat“ ك
 .ابؽداية ابؼتسسطة ااسسلامية تجيياف مادكراف بؼسبقاف
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 مجتمع البحث و عينته  - ب
 بؾتمع البحث  -ٔ
بؾتمع البحث هس بصيع الأتراد أك الأشخاؿ ابؼستخدمة لتعميم  
حصسؿ البحث. إذا أرادت ابؼلاحظة بصيع عجاصر في كاسية 
. كبؾتمع البحث في هذا 23ابؼلاحظة تيسمى بدلاحظة المجتمع
الثامن في مدرسة تت  ابؽداية  من الصفتصلتُ البحث هس 
 ثلاثةف من التي تتكس ابؼتسسطة ااسسلامية تجيياف مادكراف بؼسبقاف. 
 تقديرا. ابال طتُتصلا، كلكل تصل بطسة كعشركف حتى ثلاث
 عينة البحث -9
عيجة البحث هي بعض من بؾتمع البحث الذم يكسف نائبا  
بصيع الطلاب في  كأما عيجة البحث في هذا البحث هي .33مجه
في مدرسة تت  ابؽداية ابؼتسسطة ااسسلامية الثامن (أ) ك (ب)  الصف
كإذا كاف عدد بؾتمع البحث أكثر من  تجيياف مادكراف بؼسبقاف.
كلكن إذا كاف عدد بؾتمع مائة، تييسز أف تأخذ عيجة البحث 
خذ بصيع المجتمع. ككاف أ البحث أقل من مائة تلذلك على الأحسن
عيجة في هذا البحث هي جزء من المجتمع. كعدد عيجة البحث في 
 طالب.  03هذا الصف 
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 جمع البيانات طريقة - ج
 كقد استعمل الباحثة طريقة كثتَة مساتقه بهذا البحث كما يلي:
 طريقة ابؼلاحظة  -ٔ
كابؼراد بها أخذ البيانات بالعيسف دكف أاست للحاجة. 
كالكتابة مجظمة على الظساهر التي تبحثها الباحثة، ك هذا كابؼلاحظة 
العملية تبدأ بحالة ابؼستعدة كبؽا حاجة خاصة في نظرها كتعلقتها من 
بؾاؿ الجفس، ااسجتماع، كهذه الطريقة استخدمتهاالباحثة لجيل 
 .43البيانات
تأتي الباحثة مباشرة إلى ابؼكاف بؼلاحظة مقارنة استخداـ 
كدليل ابؼلاحظة  ”spihc gniklat“ك  ”gnihcaet niarb elohw“طريقة 
يتكسف من دكر التدريب للمهارات اللغسية كخصسصا بؼهارة الكلاـ. 
كهذه الطريقة للحصسؿ على ابؼعلسمات أك البيانات كابغقائق التي 
تتعلق بدظاهر مهارة الكلاـ في الفصل الثامن بابؼدرسة تت  ابؽداية 
 مادكراف بؼسبقاف.ابؼتسسطة ااسسلامية تجيياف 
 طريقة ابؼقابلة  -ٕ
كابؼراد بها ابؼجاهج البيانات بطريقة السؤاؿ ك ابعساب بتُ 
. كستقابل الباحثة 53الجفرين أك أكثر في بؾلس كاحد متسجهتُ
ااسستاذ ك الطلاب. كاستخدمت الباحثة هذه ابؼقابلة عن تطبيق 
ككذلك  ”spihc gniklat“ك  ”gnihcaet niarb elohw“ طريقة 
العسامل ابؼساعدة كالعسامل ابؼانعة في تطبيق ك تتدريب مهارات 
 الكلاـ. 
                                                          
 :ترجم من 5
 36 .laH )atrakaJ : atpiC akeniR .TP( 6102 ,ketkarp nad iroet malad edotem ,oygabus okoJ
  53 :ترجم من
 531 .laH )atrakaygoY : ayraK adsoRajameR TP( 3002 ,fitatilauk naitilenep igolodotem ,gnoelom J yxeL
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 طريقة السثائق  -ٖ
كابؼراد بها عملية بعمع ابغقائق كابؼعلسمات على طريقة الجظر 
إلى السثائق ابؼسجسدة في ابؼكاف معتُ. تطلب الباحثة ابؼعلسمات عن 
كالكتابة كالمجلات كغتَ ابؼتغتَات مجها: الرؤية كالرسالة كالجسخة 
. ك في هذا الطريقة تستخدمها الباحثة بؼعرتة استخداـ 63ذلك
لتًقية مهارة ”spihc gniklat“ك  ”gnihcaet niarb elohw“ طريقة 
الكلاـ لطلاب الفصل الثامن بابؼدرسة تت  ابؽداية ابؼتسسطة 
ااسسلامية تجيياف مادكراف بؼسبقاف. تستخدـ هذه الطريقة لجيل 
ك  ”gnihcaet niarb elohw“ لسمات التي تتعلق عن طريقة ابؼع
 لتًقية مهارة الكلاـ. ”spihc gniklat“
 ااسختبار طريقة  -4
الأسئلة أك التمارين أك الأدكات الأخرل  ختبار هس بعضااس 
ابؼستخدمة لقياس ابؼهارة، كابؼعرتة، كالقدرة، أك ابؼسهبة التي يدتلكها 
 73الأتراد أك المجمسعات.
ختبار البعدم. أما استخداـ الباحثة طريقة ااسختبار القبلي كااس 
 التعلم الدماغ شاملطريقة تطبيق الإختبار القبلي هس يجرم قبل 
عرتة بؼ”spihc gniklat“ الزارية الكلامية ك ”gnihcaet niarb elohw“
مستسل الطلبة اللغسية أك كفاءتهم اللغسية قبل استخدامها. كأما 
 التعلم الدماغ شاملتطبيق طريقة الإختبار البعدم هس يجرم بعد 
بؼعرتة ”spihc gniklat“ الزارية الكلامية ك ”gnihcaet niarb elohw“
                                                          
 :ترجم من 63
 401 lah )atrakaJ : atpiC akeniR TP( .ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP .imisrahuS ,otnukirA
73
‌يتًجم من: 
 ,)6002 ,atpiC akeniR TP :atrakaJ( ,IV isiveR isidE ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudeserP ,otnukirA imisrahuS
 22 mlh
‌
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ب بعد تطبيقها. مدل التطسر كالتقدـ اللغسم الذم أبقزه الطلا
ختبار القبلي بؼعرتة مدل بجتيية ااس ختبار تقارفااس كنتيية هذا
 الفرؽ بيجهما.
 بنود البحث - د
هس آلة استخداـ الباحثة لجيل ابغقائق العملية التي تدعم عملية 
 البحث. كتستعمل الباحثة أدكات البحث الآتية:
 ابؼبادئ التسجيهية للمراقبة -ٔ
 الأسئلة كالتمريجات ك أكراؽ العمل جدكاؿ الأسئلة -ٕ
 ابؼبادئ التسجيهية للمقالبة ك تسييل الصسر ك التسييلات الصستية -ٖ
 إرشاد التسثيق ك قائمة ااسختيار -ٗ
 تحليل البيانات - ه
تستعمل هذا الأسلسب في برليل البيانات التي تجاؿ بالكيفي أم 
ابؼجهج بتصسير البيانات من الكلمات ابؼتفرقة المحصسلة من البيانات لصجائف 
 .83كقصدا لذلك ليعرؼ شيئا ك كما غتَهاأك لجيلالإختصار 
بعد ما بصعت الباحثة البيانات من الجتائج، استخدمت الباحثة 
 أسلبتُ لتحليل البيانات كهما الصفي كالكيفي:
كرأل نسستيسف أف برليل البيانات يجرم مجذ بزطيط ابؼشكلة 
 كتصريحها، كمن إجراءات في ابؼيداف إلى آخر عملية كتابة البحث. لكن في
البحث الطيفي، بزصص التحليلات حتُ جرت عملية البحث ك بصيع 
البيانات ك إنشاء ابػلاصة حتى يسهل على تهمه في نفس الباحثة أك 
 .93شخص الآخر
                                                          
83
‌ترجم من: 
 801 .lah )2002 : atpiC akeniR TP( .ketkarp natakednep utaus naitilenep edotem .oygabus ,okoJ
 :ترجم من  93
 533 .lah )0102 atebaflA :gnudnaB .)D&R nad ,fitatilauk ,fitatitnauk ,natakednep( nakididnep naitilenep edotem ,onoyiguS
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 الرابع الباب
 الدراسة الميدانية
الفصل الأول : لمحة عن المدرسة فتح الهداية المتوسطة اللإسلامية فنجيان  - أ
 مادوران لمونجان
 شخصية المدرسة  -0
 : تت  ابؽداية   اسم ابؼدرسة ‌)أ (
 )A: أ (  شهادة ابؼدرسة ‌)ب (
  عجساف ابؼدرسة‌)ج (
 : إماـ بسبقسؿ   الشارع
 : تابقياف    القرية 
 : مادكراف   ابؼجطقة
 : اسمسبقاف    ابؼديجة
 : جاكل الشرقية    المحاطة
  ٖٖٛ ٖٕٚٓ/ٖٓٓ٘٘ٓٗٔٚ٘ٛٓ:    رقم التلفسف 
 )ٕٕٖٓ(
 : دكتسر سسحارسسنس    ابؼدرسةاسم مدير ‌)د (
 : ابؼؤسسة ابؼعهد تت  ابؽداية   اسم ابؼؤسسة‌)ق (
 ٜٜ٘ٔ/ ٜٜٗٔ:  سجة التأسيس / سجة عملية‌)ك (
 : ملكية حرة   ملكية الأرضي ‌)ز (
 ٕمتً ٛٙٛ.ٙ:   مساحة الأرض/ أرض‌)ح (
 ٖٙٔ.ٕٖٓٗ٘.ٕٕٔٔ:   رقم حساب الركتيجية ‌)ط (
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 تاريخ المدرسة -9
كانت ابؼدرسة ابؼتسسطة الإسلامية "تت  ابؽداية" تقُع في الشارع إماـ بسبقسؿ 
ابؼديجة اسمسبقاف جاكل كيلس متً من   ٖٛ±القرية تابقياف ابؼجطقة ابؼديجة مادكراف 
ابؼتسسطة الإسلامية "تت  يقع في بيئة الريفية. الطلاب المجسلتُ في ابؼدرسة الشرقية. 
ابؽداية" ابؼدخلات تأتي من ابؼجطقة ك الساسية حسؿ مسقع ابؼدرسة.  خصائص 
الطلاب غتَ متيانسة الذم بزرجسا إما من مدرسة الإبتدائية الإسلامية ك مدرسة 
الإبتدائية. عدد ابؼدارس ااسبتدائية العديدة من العسامل التي التؤثر على تطسير ابؼدرسة 
طة، علاكة ابؼدرسة ابؼتسسطة الإسلامية "تت  ابؽداية" تابقياف اسمسبقاف داخلية ابؼتسس
 في ابؼعهد تت  ابؽداية .
ُمِدْير  كقد أسست ابؼدرسة ابؼتسسطة الإسلامية "تت  ابؽداية" تابقياف اسمسبقاف
في ااسجتماع  "تت  ابؽداية" بجاء على ابؼقتًحات كالدعممن قادة المجتمع تابقيافابؼعهد
جسل  المحاطةِكزَارَة الدين . كتم تسييلها  في ٜٜٗٔتبراير  ٕٔشتًؾ في تاريخ م
برصل ابؼيثاؽ  ٜٜٜٔيَػَجايِر  ٗٔ. ثم في تاريخ ٜٜ٘ٔيُسنْػُيس  ٜالشرقية في تاريخ 
 ٕٕٔبرقم احصائية ابؼدرسة باعتبارها ابؼدرسة ابؼتسسطة خاصة مع كضع ابؼعتًؼ بها 
سة من قسم التعليم كالثقاتة مجطقة . كشهادة هسية ابؼدر ٜٖٔ ٜٔ ٕٗ ٖ٘
 . ٕٕٓٓيجاير  َٖيْصدُر في تاريخ . ٜٕٓٗٔٔاسمسبقاف برقم 
في ابعهسد لتطسير قدرة الطلاب كابؼعلمتُ في ابؼدرسة الفت  ابؽداية تابقياف 
اسمسبقاف التمسك بدبدأ التسازف بتُ الإبداع كااسنضباط، بتُ ابؼجاتسة كالتعاكف، كبتُ 
 ات.ابؼطالب كابؼبادر 
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 رؤية رسالة مدرسة فتح الهداية المتوسطة الإسلامية فانجيان لامونجان -3
 )isiVرؤية ( ) أ
َؤشِّرات رؤيات :التفسؽ في التحصيل كأخلاؽ الكريدة كالبصتَة ابعِْجِسيَّة. 
ُ
 ابؼ
التفسؽ في استيعاب التدريب كابؼمارسة من قيم كتعاليم الإيداف كالمحبة  )ٔ
 كالأخلاؽ.
 كالربضة كااسنضباط كابؼسؤكلية.التفسؽ في الصدؽ  )ٕ
 التفسؽ في العلـس كالتكجسلسجيا ابؼستسل الأساسي. )ٖ
 التفسؽ في اكتساب برقيق ابؼستسل المحاتظات. )ٗ
 التفسؽ في اكتساب برقيق مسابقة لأعماؿ ابؼراهقة العلمي. )٘
 التفسؽ في بسكن ابؼهارات ابغياتية  )ٙ
  )ٚ
ُ
 ْيَتَمعالتفسؽ في ثقة كرضا ابؼ
 عاية ااسجتماعية.التفسؽ في بؾاؿ الر  )ٛ
 )isiM( رسالة  ) ب
 تجفيذ التعليم كتعسد القلب  أف تعالتُ الدين الإسلامي )ٔ
في برقيق ) MEKIAP(تجفيذ التعليم كالتسجيه الجشاطة كابػلاقة كالفعالة كابؼرحة  )ٕ
 الإبقاز الأكاديدية كغتَ الأكاديدية.
 تجظيم إدارة ابؼدرسة الفعالة كالكفاءة كالشفاتية كابؼسؤكلة .  )ٖ
 رتع السعي كابؼسؤكلية عن تجظيم كنظاـ ابؼدرسة. )ٗ
 برستُ ابؼعرتة كالكفاءة ابؼهجية ابؼعلمتُ.   )٘
 إعطاء خدمة التعليم جيدة. )ٙ
 إكماؿ اللساـز كالبجية التحتية التعليم. )ٚ
 كما التيدد كالتيديد. HFPPSO/UNPPI/UNPIتدريب كبسكتُ التجظيمي  )ٛ
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الموقف الجغرافي للمدرسة فتح الهداية المتوسطة الإسلامية فانجيان  -4
 لامونجان 
تقع مدرسة تت  ابؽداية ابؼتسسطة الإسلامية تابقياف اسمسبقاف تس شارع تس 
 . شارع إماـ بسبقسؿ تابقياف مادكراف اسمسبقاف
 حدكد مدرسة ابؼتسسطة الإسلامية تت  ابؽداية تابقياف اسمسبقاف :
 بيت ابؼقيمتُ كراء مدرسة تت  ابؽداية ابؼتسسطة الإسلامية :   الشرؽ‌) أ
 : ابؼدرسة تت  ابؽداية الثجسية تابقياف اسمسبقاف الشماؿ ‌) ب
 تت  ابؽداية تابقياف اسمسبقاف  بجتُ: ابؼعهد  الغرب ‌) ج
 : ابؼزرعة كالجهر ابعجسب‌) د
 فتح الهداية المتوسطة الإسلامية فانجيان لامونجان هيكل المنظمة المدرسة -5
 أما ابؽيكل التجظيمي للمدرسة تت  ابؽداية تابقياف اسمسبقاف تما يلي :
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أحوال الوسائل التعليمية بمدرسة المتوسطة الإسلامية فتح الهداية فانجيان  -6
  لامونجان
أف السسائل التعليمية مهمة، كهذه كسائل تساعد كثتَ لطلاب لفهم 
 سة تت  ابؽداية ابؼتسسطة الإسلاميةالدرس. كالسسائل التعليمية التى تستعمل في ابؼدر 
 تابقياف اسمسبقاف.
 ٔ.ٗاللسحة : 
 لسسائل التعليمية بابؼدرسة ابؼتسسطة الإسلامية تت  ابؽداية تابقياف اسمسبقافا
 ابغاؿ ابعملة السسائل التعليمية الرقم
 جيد ٗٔ غرتة ابؼذاكرة ٔ
 جيد ٔ بـتبر علم اللغة ٕ
 جيد ٔ الطَِّبيػْ َعة ِبـتبر علم  ٖ
 جيد ٔ معمل الكمبيستر ٗ
 جيد ٔ ابؼكتبة ٘
 جيد ٔ ملعب كرة القدـ ٙ
 جيد ٕ مصّلى ٚ
 جيد ٔ ُلْسسابع ُُغْرَتة  ٛ
 جيد ٔ ُغْرَتة ااسْنِتظَار ٜ
ْطَعم ٓٔ
َ
 جيد ٕ ابؼ
 جيد ٛ ابؼِْرَحاض ٔٔ
ْخَزف ٕٔ
َ
 جيد ٔ ابؼ
 جيد ٔ صحةُغْرَتة ال ٖٔ
 جيد ٔ غرتة ابؼدّرستُ ٗٔ
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 جيد ٔ ابؼكتب ٘ٔ
 
 أسماء المدّرسين للمدرسة فتح الهداية المتوسطة الإسلامية فانجيان لامونجان -7
عدد ابؼدرستُ ك ابؼسظفتُ في ابؼدرسة الثانسية الإسلامية ابغكسمية اسمسبقاف  
 . كمايالي:ٕ٘هي  ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓكلها عاـ الدراسي 
 
 ٕ.ٗاللسحة : 
 تت  ابؽداية تابقياف اسمسبقاف أبظاء ابؼدّرستُ مدرسة ابؼتسسطة الإسلامية
 الوظيفة المادة الدرسية الرواية التربوية إسم المدرس رقم
 رئيس ابؼدرسة عقيد ااسخلاؽ dPM.M .gA.S  بؿمد يسسسؼ  ٔ
 رئيس ابؼدرسة الفن ك الثقفة I.dP.S سسحارسسنس ٕ
 أستاذة الطَْبخ jH.arD سيفاؾ مفتسزرية ٖ
 أستاذة ااسندكنيسيةاللغة  dP.S ليليس سسدركاتي ٗ
 أستاذ السطجية .dP.S,gA.S عبد الرتيق ٘
 أستاذة أهل سجة كابعمعة I.dP.S عزيزة ادركاتي ٙ
 أستاذة  عقيد ااسخلاؽ، الفقة - ائمة ابؼجسرة ٚ
 أستاذ اللغة العربية dPM.M .I.dP.S حيتٍ نسر علاـ ٛ
 أستاذ اللغة العربية gA.S بؿمد مهشم ٜ
 أستاذ القراف ابغديث I.dP.S عستامانعمة عسجي  ٓٔ
 الدراسية ابؼجاهج ابغساب I.dP.S سسغييابسس ٔٔ
 أستاذ التاريخ dPM.M ,I.dP.S ابضدم ٕٔ
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 أستاذ أِلْكتًُكفتقجّية  - مفتسحتُ ٖٔ
 أستاذة ااسجتماعية I.dP.S نسر ابؼسليدتسؿ ٗٔ
 أستاذة اللغة الإبقليزية I.dP.S زمراة الصليحة ٘ٔ
 sarpraS ااسجتماعية I.dP.S زهراف بؿمد ٙٔ
 ysamuH ااسجتماعية dPM.M ,IH .S أريف الربضن  ٚٔ
 أستاذ الرياضيات .I.dP.S كارتسنس ٛٔ
 أستاذة الصبعية .I.dP.S أّمس الفية  ٜٔ
 أستاذة اللغة الإبقليزية IhT.S سيتي نسر تائزة ٕٓ
 أستاذة اللغة العربية I.dP.S عيف زمراة ٕٔ
 أستاذ الفن ك الثقفة dP.S ارتانداريفي  ٕٕ
 أستاذ KIT .moK.S بؿمد اندككس ٖٕ
 UTK اللغة الإبقليزية .dP.S زيتٍ عفيف ٕٗ
 UTK - - أبضد زحيد ٕ٘
أحول التلاميد في المدرسة المتوسطة الإسلامية فتح الهداية فانجيان  -8
 لامونجان
 ملامح الطلاب ) أ
 تقسل الله سبحانه كتعالى )ٔ
 الإسلامية بدجهج أهل السجة كابعماعة كامل ابؼتسق ك ابؼسؤليةبفارسة تعاليم  )ٕ
 بسحيد الآباء كالأمهات كابؼعلمتُ كغتَهم )ٖ
لدل كريم الأخلاؽ كابؼهذبا كالكياسة كابؼتسام  كالصدقتُ كابؼجضبظة كمطيعا  )ٗ
 للقساعد كالمحبة للسلاـ كيرحم متساك كيجب ابعارية كالصدقة 
 أعرؼ اليأس تعلم بابغمسة على كل السقت، كاس  )٘
 ابػدمة كتستتَ الفسائد، في أم كقت زفي أم مكاف  )ٙ
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 لديك الشياعة كابغرية كااسنفتاح )ٚ
 الإبدائية كمبتكرة كبعيد الجظر )ٛ
 الربحة في حالة حبل من الله كحبل من الجاس. )ٜ
 عدد الطلاب بمدرسة المتوسطة الإسلامية فتح الهداية فانجيان لامونجان ) ب
تت  ابؽداية تابقياف اسمسبقاف كلها في عدد الطلاب ابؼدرسة الإسلامية 
طلابة، تتفصيل هذه ابعملة كتجقسيم  ٖٗ٘هي  ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓعاـ الدراسي 
 ؿ تكما يلي :الفصس 
 ٖ.ٗاللسحة : 
  عدد التلاميد بددرسة تت  ابؽداية ابؼتسسطة الإسلامية تابقياف اسمسبقاف
 فصل
 عدد الطلاب
 7019/6019 6019/5019 5019/4019 4019/3019
 خطسة عدد خطسة عدد خطسة عدد خطسة عدد
 ٘ ٘ٗٔ ٘ ٔٗٔ ٗ ٖٓٔ ٗ ٖ٘ٔ ٚالفصل 
 ٘ ٕ٘ٔ ٗ ٜ٘ ٗ ٕٓٔ ٗ ٕٓٔ ٛالفصل 
 ٗ ٗٛ ٗ ٕٚ ٗ ٜٜ ٗ ٘٘ٔ ٜالفصل 
 40 453 30 803 90 033 90 170 مجموعة
 
 niarb elohw“الدراسة ابؼقارنة بتُ طريقة التعلم الدماغ شامل بؼعرتة علاقة 
لتًقية مهارة الكلاـ لطلاب الفصل الثامن  ”spihc gniklat“ك الزارية الكلامية  ”gnihcaet
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أخذت الباحثة الطريقة  بابؼدرسة تت  ابؽداية ابؼتسسطة ااسسلامية تجيياف مدكراف اسمسبقاف
 ابؼتجسعة، هي: ابؼلاحظة كابؼقابلة كالسثائق كالإستبيانات.
 طريقة الملاحظة  -ٔ
كابؼعلسمات من خلاؿ ما شهدت باحثة أك  هي كسيلة في اكتساب ابػبرات
بظعت عجها. هي طريقة مشاهدة الأنشطة ابؼباشرة بغصسؿ البيانات عن عملية 
 يـس في الأكؿ يـس في تبدأ الطريقة هذه في الباحثة استخدمتتعليم اللغة العربية. 
 ابؼدرسة. أحساؿ من الباحثة ابؼدرسة، بدلاحظة إلىٜٕٔٓمارس  ٕٔكالتاريخ  ابػميس
من أحساؿ الطلاب تصل السامن (أ) بابؼدرسة  الفصل في الباحثة تعلمت كعجدما
حتى  ٕ٘ابؼتسسطة الإسلامية تت  ابؽداية تابقياف اسمسبقاف في يـس الإثجتُ ك التاريخ 
. نظرت الباحثة كفاءة مهارة الكلاـ في الفصل الثامن (أ) ك (ب) ٜٕٔٓأبريل  ٔٔ
ختبار القبلي التى استخدمت الباحثة بغصسؿ ناقص، كهذا هس بجاء على طريقة ااس
على بيانات عن برصل دراسى الكلاـ اللغة العربية في الدراسة القاديدة الطلاب أّف 
 ك الطلاب يشعركف بابؼلل ك الكسلا لتعليم اللغة العربية.  نتيية  لبعضهم ناقص.
الأستاذ معصـس  مع ملاحظة ٜٕٔٓمارس  ٕٔكالتاريخ  ابػميس يـس في
اللغة العربية  إلى ابؼدّرس الدرسه كبعد أف أاسحظ ابؼلاحظة في العربية اللغة ابؼعلم
الأستاذ معصـس عن تدريس الكلاـ بابؼدرسة ابؼتسسطة الإسلامية تت  ابؽداية تابقياف 
اسمسبقاف، يشرح الأستاذ عن الطلاب عجد التساصل أك السؤؿ بالستخداـ اللغة 
ن ابػطأ ك ابؼادة التًكيب الجحسل كالصرؼ غتَ العربية يشعركف بابغرج خستا م
كالصرؼ. كابؼدرس اس ِاْعَتاد بغفظ  الجحس علم الساض ، الطلاب متحّتَكف في تهم
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يستخدـ ابؼدرس كسيلة الكاتب  ابؼفرذات حتى الطلاب اس يدلكسف ابؼفردات الكثتَة
 تعليمية.. حتى اس يجاسب عملية التعليم ك إعداد ابؼساد البطريقة ابؼباشرة تقط
 طريقة المقابلة -ٕ
هي عملية الأسئلة كالإجابة باللساف بحيث يتقابل الشخصاف أك أكثر تقابل 
كتسجها كيجظر أحدهما الأخر كيسمع بأذنية بغصسؿ البيانات عن حديثة. 
ابؼدرسة الأستاذ سسهارسسنس لجيل  إلى رئيس الطريقة هذه في الباحثة استخدمت
رسة مجها: تاريخ ابؼدرسة، كعدد ابؼدرستُ، ابؼد عن البيانات عن ابؼعلسمات
كالطلاب، كبرامج التي تساعد التجمية اللغة العربية، حصل ابؼقابلة كلهم قد بحث في 
الدراسية الأستاذ سسغيابسس عن ابؼجاهج التعليم  مع ابؼجاهج الباحثة ابؼقابلة السابقة. ثم
 .   ٖٕٔٓدرس اللغة العربية ابؼستخدمة هي ابؼجاهج 
معصـس للحصسؿ على الأخبار عن قدرة الطلاب  الأستاذ العربية اللغة كمعلم
على الكلاـ ك عن المحاكاست التي قامت بها ابؼدرسة بكس ترقية مهارة الكلاـ ككذلك 
ابؼشكلات ابؼساجهة كحلها. قاؿ الأستاذ معصـس كفاءة الطلاب  في تعلم اللغة 
عدـ كجسد مفردات الطلاب العربية في الفصل الثامن (أ) ك (ب) ناقص،  لأف 
لأف أكثر الطلاب متخرجتُ بحيث عجد تربصة تقرة كاحدة يستغرؽ كقتا طسيلا ك 
ابؼدرسة الإبتدائية ابغكسمية. كلذلك تإنهم يعتبركف أف اللغة العربية صعبة جدا. في 
 الفصل (أ) ك (ب) بابؼدرسة ابؼتسسطة الإسلامية تت  ابؽداية تابقياف اسمسبقاف
. كسألت الباحثة على ٜٕٔٓمارس  ٕٔابػميس ك التاريخ  يـس في باحثةال ابؼقابلة
 الطلاب عن تدريس اللغة العربية قبل تطبيق كبعدها.
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ابؼدرسة الأستاذ سسهارسسنس لجيل  إلى رئيس الطريقة كسألت هذه في
ابؼدرسة مجها: تاريخ ابؼدرسة كعدد ابؼدرستُ كالطلاب  عن البيانات عن ابؼعلسمات
 الأستاذ العربية اللغة كمعلم الباحثة ابؼقابلة  تساعد التجمية اللغة العربية،كبرامج التي
مهارة الكلاـ ك  معصـس للحصسؿ على الأخبار أك السثائق عن كفاءة الطلاب على
المحاكاست بكس ترقية مهارة الكلاـ ككذلك ابؼشكلات ابؼساجهة كحلها. كسألت 
قامت الباحثة ربية قبل تطبيق كبعدها الباحثة على الطلاب عن التدرسة اللغة الع
بابؼقابلة مع أحد الطلاب الفصل الثامن (أ) ابظها أنيك زهرة الجساء ك أحد الطلاب 
الفصل الثامن (ب) ابظه عتُ الجعيم هدية أنهما قالسا الكلاـ هي أصعب ابؼهرات، 
ثتَ هي تشعر الصعبة في الجطق باللغة العربية بسب عدـ السجسد مفردات لديهم. كك
ما تشعر ابؼلل بتعليم الكلاـ لأنه طريقة تدريس ابؼدرس رتابة كاس يستخدـ ابؼعلم 
 .السسائل أك اللعبة لتدريس اللغة العربية
 طريقة الوثائق -ٖ
ابػامس  يـس هذه الطريقة للسصسؿ على ابؼعلسمة في في الباحثة استخدمت 
بابؼدرسة لطلاب الفصل الثامن (أ) ك (ب)  ٜٕٔٓمارس  ٔٔك  ٛكالتًيخ 
 الباحثة السثائق استخدمت .ابؼتسسطة الإسلامية تت  ابؽداية تابقياف اسمسبقاف
هذه الطريقة للحصسؿ على ابؼعلسمات عن تاريخ تأسيس ابؼدرسة كنتيية  في ابؼكتسبة
 العربية اللغة تعليم في اليسمية كأخدت صسرة عن حالة ابؼعلم ك ابؼتعلمية الطلاب
للفصل الثامن (ب) ك  ”gnihcaet niarb elohw“ماغ شامل طريقة التعلم الد بتطبيق
الكلاـ  لتًقية مهارة للفصل الثامن (أ)  ”spihc gniklat“تطبيق طريقة الزارية الكلامية 
لطلاب الفصل السامن بابؼدرسة ابؼتسسطة الإسلامية تت  ابؽداية تابقياف اسمسبقاف 
 كأردت الباحثة أيضا للمقانة بيجهما.
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 الاختبارطريقة  -ٗ
طريقة التعلم الدماغ شامل قامت الباحثة ااسختبارين بؼعرتة تعالية تطبيق 
،  لتًقية مهارة الكلاـ ”spihc gniklat“ك الزارية الكلامية  ”gnihcaet niarb elohw“
قبل  )seterPفي هذا البحث استعملت الباحثة طريقة الإختبار يعتٍ إختبار قبلي (
 فصل الثامن (ب) فيلل ”gnihcaet niarb elohw“طريقة التعلم الدماغ شامل تطبيق 
 gniklat“تطبيق طريقة الزارية الكلامية ك  ٜٕٔٓمارس  ٕٛابػميس كالتاريخ  يـس
. كإختبار ٜٕٔٓمارس  ٕ٘كالتاريخ  في يـس الإثجتُ للفصل الثامن (أ)  ”spihc
 ”gnihcaet niarb elohw“طريقة التعلم الدماغ شامل بعد تطبيق  tsetsoPبعدم  
تطبيق طريقة ك  ٜٕٔٓأبريل  ٔٔابػميس كالتاريخ  يـس للفصل الثامن (ب) في
أبريل  ٛكالتاريخ  في يـس الإثجتُ للفصل الثامن (أ)  ”spihc gniklat“الزارية الكلامية 
  تطبيق تعالية بؼعرتة كتلك الإختبارات مهارة الكلاـ لطلاب ُيستخدـ ،ٜٕٔٓ
 دت الباحثة أيضا للمقانة بيجهما.الطريقتتُ كأر 
 الفصل الثاني : عرض البيانات و تحليلها
المدرسة فتح الهداية المتوسطة كفاءة مهارة الكلام لطلاب الفصل الثامن في  -0
 الإسلامية فانجيان لامونجان
إف هذه الباب يبحث في عملية تعليم اللغة العربية للصف الثامن (أ) ك (ب) 
بددرسة تت  ابؽداية ابؼتسسطة الإسلامية تابقياف اسمجياف. ككاف عدد الطلاب في 
 طالبا. ٕٙطالبا ك في الصف السامن (ب)  ٕ٘الثامن (أ) الصّف 
طة بابؼدرسة ابؼتسسعملية تدريس الكلاـ لطلاب الصف الثامن (أ) 
الإسلامية تت  ابؽداية تابقياف مرة في يـس الأثجتُ كل أسبسع ك للصف الثامن (ب) 
عرتجا أّف الأغرض تدريس لغة العربية هي اكساب مرة في يـس ابػميس كل أسبسع. 
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الأربع كهي مهارة الإستماع كالكلاـ كالقراءة كالكتابة.كما قاؿ الطلاب على ابؼهارة 
العربية استخداـ مهارات الأربع مجها الإستماع  أستاذ معصـس في تدريس اللغة
كالكلاـ كالقراءة كالكتابة. أما كفاءة مهارة الكلاـ في الفصل الثامن (أ) ك (ب) 
ناقص، كهذا هس بجاء على طريقة السثائق التى استخدمت الباحثة بغصسؿ على 
أّف برصل  بيانات عن برصل دراسى الكلاـ اللغة العربية في الدراسة ابؼاضية الطلاب
لأف أكثر الطلاب متخرجتُ من ابؼدرسة الإبتدائية ابغكسمية.  بعضهم ناقص.
كلذلك تإنهم يعتبركف أف اللغة العربية صعبة جدا. في الفصل الثامن بابؼدرسة 
 ابؼتسسطة الإسلامية تت  ابؽداية تابقياف مادكراف اسمسبقاف إلى ابؼدّرس.
طريقة ااسختبار قبلي بؼعرتة كفاءة  كبجانب طريقة السثائق، استخدمت الباحثة
للفصل  ”gnihcaet niarb elohw“طريقة التعلم الدماغ شامل قبل   مهارة الكلاـ
.   للفصل الثامن (أ)  ”spihc gniklat“تطبيق طريقة الزارية الكلامية ك الثامن (ب) 
 تكما يلي : )seterP(كأما نتيية ااسختبار القبلي 
  ٗ.ٗاللسحة : 
طريقة التعلم الدماغ شامل  تطبيقهذه البيانات عن نتائج ااسختبار القبلي قبل  
 لطلاب الفصل السامن (ب) ”gnihcaet niarb elohw“
 نتيجة الأسماء رقم القيد الرقم
 ٓٛ عبد ابغامد البارؾ ٖٚٗٔ ٔ
 ٓٚ أدل باكسس آرتياف ٖٖ٘ٔ ٕ
 ٜٓ عتُ عدب رتعا الصدؽ ٖٙٙٔ ٖ
 ٓٙ عسليةأليف عفيفة  ٖٖٚٔ ٗ
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 ٜٓ انيك زهرة الجساء ٖٚٚٔ ٘
 ٓٚ ابقتٍ تسرنا سارم ٖٓٛٔ ٙ
 ٓ٘ حريس ايفجدل ٖٛٛٔ ٚ
 ٓٚ آجا سيدة الساتية ٜٖ٘ٔ ٛ
 ٓٙ تائقة البارية ٕٖٔٓ ٜ
 ٓٚ تطرم اندة مسركرة ٕٖٚٓ ٓٔ
 ٜٓ مسلدة حلمة السعدية ٖٕٖ٘ ٔٔ
 ٓٛ بؿمد ازهار اريا ٕٖٗ٘ ٕٔ
 ٓٙ بؿمد لقماف ابغكيم ٜٕٖ٘ ٖٔ
 ٓ٘ نبيلا امي حريزة ٕٖٓٚ ٗٔ
 ٓٚ نهاية الجضفة ٕٖ٘ٚ ٘ٔ
 ٓٛ نسر علي ترمجشة ٕٖٚٚ ٙٔ
 ٓٛ ربضة اسلامية ٕٖٚٛ ٚٔ
 ٓٚ ريفالجا ترم آعكرايتٌ ٜٕٖٔ ٛٔ
 ٓٚ سلسل قلبي ٜٕٖ٘ ٜٔ
 ٜٓ ستي نهضية آعكرايتٌ  ٜٕٖٛ ٕٓ
 ٓٛ ستي نسر حجيفة  ٜٜٕٖ ٕٔ
 ٓٙ سرم رحايس ٕٖٖٓ ٕٕ
 ٓٛ مرأة الصابغة امي ٖٖٙٓ ٖٕ
 ٓٚ زلفيا كردة ااسسلامية ٖٖٔٔ ٕٗ
 ٓٛ  ٖٖ٘ٔ ٕ٘
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بؼعرتة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائيهم في ااسختبار قبلي لإتقاف تأتي 
 الباحثة باللسحة التالي : 
 ٘.ٗاللسحة :   
 تفصيل الجتائج في ااسختبار القبلي تصل (ب) من ناحية التقدير.
 عدد الطلاب التقدير التيية الرقم
 ٔٔ جيد جدا ٓٛ-ٓٓٔ ٔ
 ٕٔ جيد ٓٚ-ٜٚ ٕ
 ٕ مقبسؿ  ٓٙ-ٜٙ ٖ
 - ناقص ٔ-ٓٙ ٗ
 ٕ٘ بؾمسعة
نظر إلى اللسحة أف أحد عشر طالبا بغصسؿ على درجة "جيد جدا"، إثجا عشر 
طالبا مجهم على درجة "جيد"، ك طلبتُ في مستسل "مقبسؿ" زمجهم صفر على 
 مستسل "ناقصا"
 ٙ.ٗ اللسحة :
طريقة التعلم الزارية الكلامية  تطبيقهذه البيانات عن نتائج ااسختبار القبلي قبل  
 لطلاب الفصل السامن (أ)  ”spihc gniklat“
 نتيجة الأسماء  رقم القيد الرقم
 ٓٚ اتئدة ابػتَية ٖٗ٘ٔ ٔ
 ٓٚ أترندل رياف دكل .س ٖ٘٘ٔ ٕ
 ٖٛ أبضد كمل الدين ٜٖ٘ٔ ٖ
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 ٚٚ أبضد مزكي ٖٖٙٔ ٗ
 ٘ٙ أبضد نسر رشيد ٖ٘ٙٔ ٘
 ٚٚ عتُ الجعيم هدية ٖٚٙٔ ٙ
 ٖٛ انجديا أسرم الشفا ٖٛٚٔ ٚ
 ٗٚ عرش عتُ الرشيدة ٖٔٛٔ ٛ
 ٘ٙ أكتا نيلا ألفاريزا ٖٖٛٔ ٜ
 ٕٛ دتيتا آيك ترسسارم ٜٖٓٔ ٓٔ
 ٕٚ آيك دندا تجديتٌ ٜٖٚٔ ٔٔ
 ٕٛ تاطن علي تطرة ٕٖٗٓ ٕٔ
 ٘ٚ كميلا ربضة كتي ٕٕٖٔ ٖٔ
 ٙٙ لطفي أتياتن ٕٕٕٖ ٗٔ
 ٛٚ بؿمد الدر الجفس .ع ٖٕٕٖ ٘ٔ
 ٓٛ مرأة رتدة أبدة ٖٖٔٔ ٙٔ
 ٓٚ مررة الصفية ٕٖٕٖ ٚٔ
 ٘ٙ مريزا  أربسفيا ٖٖٕٖ ٛٔ
 ٜٚ مسلدة السعدية ٖٕٖٙ ٜٔ
 ٘ٙ بؿمد اقبل مسلجا  ٕٖٔٗ ٕٓ
 ٘ٙ بؿمد لساؤ ابغمد ٕٕٖٗ ٕٔ
 ٓٙ بؿمد تير صدؽ ٕٖ٘٘ ٕٕ
 ٘ٙ نيل الفسزية ٕٕٖٚ ٖٕ
 ٓٚ تجيا دكم كلجدارل ٖٖٗٓ ٕٗ
 ٕٚ ترا أزكيا ٖٕٖٓ ٕ٘
 ٚٚ آليسا ربضجا نيتفيا ٜٜٖٔ ٕٙ
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بؼعرتة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائيهم في ااسختبار قبلي لإتقاف تأتي 
 الباحثة باللسحة التالي :
 ٚ.ٗاللسحة : 
 تفصيل الجتائج في ااسختبار القبلي تصل (أ) من ناحية التقدير.
 عدد الطلاب التقدير التيية الرقم
 ٘ جيد جدا ٓٛ-ٓٓٔ ٔ
 ٖٔ جيد ٓٚ-ٜٚ ٕ
 ٛ مقبسؿ  ٓٙ-ٜٙ ٖ
 - ناقص ٔ-ٓٙ ٗ
 ٕٙ بؾمسعة
نظر إلى اللسحة أف بطسة طلاب بغصسؿ على درجة "جيد جدا"، ثلاثة عشر 
طلاب مجهم على درجة "جيد"، ك بشانية طالبا في مستسل "مقبسؿ" زمجهم صفر 
 على مستسل "ناقصا"
بؼعرتة تعالية تطبيق في تدريس مهارة الكلاـ قدمت الباحثة ااسختبار 
 البعدم. كالجتيية الذم حصل عليها الطلاب من ااسختبار البعدم كمايلي :
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 ٛ.ٗاللسحة : 
 elohw“طريقة التعلم الدماغ شامل  تطبيقهذه البيانات عن نتائج ااسختبار البعدم بعد 
 الفصل السامن (ب)لطلاب  ”gnihcaet niarb
 نتيجة الأسماء رقم القيد الرقم
 ٜٓ عبد ابغامد البارؾ ٖٚٗٔ ٔ
 ٜٓ أدل باكسس آرتياف ٖٖ٘ٔ ٕ
 ٓٓٔ عتُ عدب رتعا الصدؽ ٖٙٙٔ ٖ
 ٓٛ أليف عفيفة عسلية ٖٖٚٔ ٗ
 ٓٓٔ انيك زهرة الجساء ٖٚٚٔ ٘
 ٜٓ ابقتٍ تسرنا سارم ٖٓٛٔ ٙ
 ٓٛ حريس ايفجدل ٖٛٛٔ ٚ
 ٜٓ سيدة الساتيةآجا  ٜٖ٘ٔ ٛ
 ٓٛ تائقة البارية ٕٖٔٓ ٜ
 ٜٓ تطرم اندة مسركرة ٕٖٚٓ ٓٔ
 ٓٓٔ مسلدة حلمة السعدية ٖٕٖ٘ ٔٔ
 ٜٓ بؿمد ازهار اريا ٕٖٗ٘ ٕٔ
 ٓٛ بؿمد لقماف ابغكيم ٜٕٖ٘ ٖٔ
 ٓٛ نبيلا امي حريزة ٕٖٓٚ ٗٔ
 ٜٓ نهاية الجضفة ٕٖ٘ٚ ٘ٔ
 ٜٓ نسر علي ترمجشة ٕٖٚٚ ٙٔ
 ٓٓٔ اسلاميةربضة  ٕٖٚٛ ٚٔ
 ٜٓ ريفالجا ترم آعكرايتٌ ٜٕٖٔ ٛٔ
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 ٜٓ سلسل قلبي ٜٕٖ٘ ٜٔ
 ٓٓٔ ستي نهضية آعكرايتٌ  ٜٕٖٛ ٕٓ
 ٓٓٔ ستي نسر حجيفة  ٜٜٕٖ ٕٔ
 ٓٛ سرم رحايس ٕٖٖٓ ٕٕ
 ٓٓٔ امي مرأة الصابغة ٖٖٙٓ ٖٕ
 ٜٓ زلفيا كردة ااسسلامية ٖٖٔٔ ٕٗ
 ٓٓٔ سلما سلسى بيلا ٖٖ٘ٔ ٕ٘
الطلاب من ناحية تقدير نتائيهم في ااسختبار بعدم لإتقاف بؼعرتة عدد 
  تأتي الباحثة باللسحة التالي :
 ٜ.ٗاللسحة :   
 تفصيل الجتائج في ااسختبار القبلي تصل (ب) من ناحية التقدير.
 عدد الطلاب التقدير التيية الرقم
 ٕ٘ جيد جدا ٓٛ-ٓٓٔ ٔ
 - جيد ٓٚ-ٜٚ ٕ
 - مقبسؿ  ٓٙ-ٜٙ ٖ
 - ناقص ٔ-ٓٙ ٗ
 ٕ٘ بؾمسعة
نظر إلى اللسحة أف بطسة عشركف طالبا بغصسؿ على درجة "جيد جدا"، صفر 
على درجة "جيد"، ك صفر في مستسل "مقبسؿ" زمجهم صفر على مستسل 
 "ناقصا"
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 ٓٔ.ٗ اللسحة :
طريقة التعلم الزارية الكلامية  تطبيقهذه البيانات عن نتائج ااسختبار البعدم بعد  
 لطلاب الفصل السامن (أ)  ”spihc gniklat“
 نتيجة الأسماء  رقم القيد الرقم
 ٓٛ اتئدة ابػتَية ٖٗ٘ٔ ٔ
 ٕٛ أترندل رياف دكل .س ٖ٘٘ٔ ٕ
 ٜٓ أبضد كمل الدين ٜٖ٘ٔ ٖ
 ٓٛ أبضد مزكي ٖٖٙٔ ٗ
 ٓٚ أبضد نسر رشيد ٖ٘ٙٔ ٘
 ٘ٛ عتُ الجعيم هدية ٖٚٙٔ ٙ
 ٖٜ انجديا أسرم الشفا ٖٛٚٔ ٚ
 ٗٛ عتُ الرشيدة عرش ٖٔٛٔ ٛ
 ٓٚ أكتا نيلا ألفاريزا ٖٖٛٔ ٜ
 ٛٛ دتيتا آيك ترسسارم ٜٖٓٔ ٓٔ
 ٓٛ آيك دندا تجديتٌ ٜٖٚٔ ٔٔ
 ٜٓ تاطن علي تطرة ٕٖٗٓ ٕٔ
 ٓٛ كميلا ربضة كتي ٕٕٖٔ ٖٔ
 ٙٛ لطفي أتياتن ٕٕٕٖ ٗٔ
 ٓٛ بؿمد الدر الجفس .ع ٖٕٕٖ ٘ٔ
 ٖٛ مرأة رتدة أبدة ٖٖٔٔ ٙٔ
 ٙٛ الصفيةمررة  ٕٖٕٖ ٚٔ
 ٓٚ مريزا  أربسفيا ٖٖٕٖ ٛٔ
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 ٓٛ مسلدة السعدية ٖٕٖٙ ٜٔ
 ٓٚ بؿمد اقبل مسلجا  ٕٖٔٗ ٕٓ
 ٕٚ بؿمد لساؤ ابغمد ٕٕٖٗ ٕٔ
 ٘ٛ بؿمد تير صدؽ ٕٖ٘٘ ٕٕ
 ٚٚ نيل الفسزية ٕٕٖٚ ٖٕ
 ٓٛ تجيا دكم كلجدارل ٖٖٗٓ ٕٗ
 ٘ٚ ترا أزكيا ٖٕٖٓ ٕ٘
 ٛٛ آليسا ربضجا نيتفيا ٜٜٖٔ ٕٙ
 
 ٔٔ.ٗاللسحة : 
 تفصيل الجتائج في ااسختبار القبلي تصل (أ) من ناحية التقدير.
 عدد الطلاب التقدير التيية الرقم
 ٕٓ جيد جدا ٓٛ-ٓٓٔ ٔ
 ٙ جيد ٓٚ-ٜٚ ٕ
 - مقبسؿ  ٓٙ-ٜٙ ٖ
 - ناقص ٔ-ٓٙ ٗ
 ٕٙ بؾمسعة
نظر إلى اللسحة أف عشركف طالبا بغصسؿ على درجة "جيد جدا"، ستة طلاب 
على درجة "جيد"، ك صفر في مستسل "مقبسؿ" زمجهم صفر على مجهم 
 مستسل "ناقصا"
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كبجانب طريقة ااسختبار، استخدمت الباحثة طريقة ابؼقابلة كابؼلاحضة عجد 
ما يلاحض الباحثة في الفصل الثامن (أ) ك (ب) بابؼدرسة ابؼتسسطة الإسلامية تت  
 في تدريس الكلاـ، كمع ابؼدّرسابؽداية تابقياف اسمسبقاف يستخدـ كسيلة الكتاب 
الفصل الثامن (أ) ك (ب) اللغة العربية الأستاذ حيتٍ معصـس إف الطلاب في 
بابؼدرسة ابؼتسسطة الإسلامية تت  ابؽداية تابقياف اسمسبقاف غتَ بؿبتُ بدرسة العربية، 
حصسصا في مهارة الكلاـ. لأف أكثر الطلاب متخرجتُ ابؼدرسة الإبتدائية 
كليس لديهم الكثتَ من ابؼفردات بحيث يشعركف بابػسؼ من التساصل. ابغكسمية 
كلذلك تإنهم يعتبركف أف اللغة العربية صعبة جدا. يستمع أكثر الطلاب إلى شرح 
 .ابؼعلم لكجهم اس يفهمسف لأنه يستخدـ اللغة العربية
اللغة العربية معصـس في تدريس  إلى مدّرس كبعد أف تقـس الباحثة بابؼلاحظة
كلاـ بددرسة تت  ابؽداية ابؼتسسطة الإسلامية تابقياف اسمسبقاف،  إذا يشرح ابؼادة ال
. كابؼدّرس اس  تلك ابؼادة ابغسار ك قراءة ابؼساد، الطلاب متحّتَكف في تهم ابؼفردات
ِاْعَتاد بغفظ ابؼفرذات حتى الطلاب اس يدلكسف ابؼفردات الكثتَة.حتى أكثر الطلاب 
باللغة العربية بجيدة كيشعركف صعسبة في التحدث  اس يستطيعسف أف يتكلمس
دراسة ابؼملة  الكلاـ ، كلذلك دراسةذلك غتَ أككالتساصل بالستخداـ اللغة العربية 
 كقت. كل في
كفي ترصة مجاسبة قامت الباحثة بابؼقابلة مع الطلاب الفصل الثامن (أ) 
انيك زهرة الجساء ك الطلاب الفصل الثامن (ب) ابظه عتُ الجعيم هدية أنهما قالس 
الكلاـ هي أصعب ابؼهرات، هي تشعر الصعبة في الجطق باللغة العربية بسب عدـ 
ليم الكتابة لأنه طريقة تدريس السجسد مفردات لديهم. ككثتَ ما تشعر ابؼلل بتع
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ابؼدّرس رتابة كاس يستخدـ ابؼعلم السسائل أك اللعبة لتدريس اللغة العربية، يستخدـ 
ابؼدرس كسيلة الكلاـ بطريقة ابؼباشرة تقط. كذلك يسبب الطلاب يشعركف الكسل 
ن إذف تريد الباحثة أف برسلتعليم الكلاـ إذا اس تستخدـ ابؼدرس السسيلة التعليمية. 
 elohw“طريقة التعلم الدماغ شامل كسيلة الطريقة مهارة الكلاـ الطلاب باستحداـ 
كأردت الباحثة أيضا للمقانة  ”spihc gniklat“ك الزارية الكلامية  ”gnihcaet niarb
 .بيجهما
مهارة الكلام  ”gnihcaet niarb elohw“طريقة التعلم الدماغ شامل تطبيق  -9
بمدرسة فتح الهداية المتوسطة الإسلامية فانجيان لطلاب الفصل السامن (ب) 
 لامونجان
 niarb elohw“طريقة التعلم الدماغ شامل  قامت الباحثة أف تطبيق
في تعليم مهارة الكلاـ بدادة هسايتي لطلاب تصل السامن (ب)  بددرسة  ”gnihcaet
التعليم في ابؼتسسطة الإسلامية تت  ابؽداية تابقياف مادكراف اسمسبقاف بؽا أنشطة 
 تطبيقها كما يلي :
 
اللقاء الأكؿ: تبحث الباحثة تعليم اللغة العربية بدادة " هسايتي" ثم تقدـ الإختبار 
طريقة التعلم الدماغ شامل القبلي اليهم. كقبل الأخر الدراسي اعلجت الباحثة 
 إلى الطلاب لقاء القادـ. ”gnihcaet niarb elohw“
بدادة "   ”gnihcaet niarb elohw“طريقة التعلم الدماغ شامل اللقاء الثاني : تطبيق  
 هسايتي"
 أما خطسات التدريس تتكسف من  ست خطسات مجها ابؼقدمة، تكما يلي:
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صبحا، تدخل ابؼدّرسة في الفصل  ٜٕٔٓأبريل  ْٗالإثجتُ كالتًيخ  يـس في
الدعاء  في بداية الدرس تلقي مدّرسة السلاـ على الطلاب ثم تقرأالسامن (ب). 
َمعنا.  لتحديد كجسد الطلاب تدع ابؼدّرسة الطلاب بكشف ابغضسر كتعارؼ 
. كتسأؿ ابؼدّرسة طالبا ٕٗحضر بصيع الطلاب عدده  قدابؼدرسة مع الطلاب. 
عن حاؿ الطلاب بقسؿ "كيف حالكم ؟" كيجب الطلاب "ابغمد لله بختَ". 
ابؼسضسع يسمياتجا في تسأؿ عن الدرس في لقاء ابؼاضى، في لقاء ابؼاضى تبحث 
البيت ثم ابؼدّرس مراجعة الدرس يسمياتجا في البيت بغظة. تشرح ابؼدّرسة عن 
طريقة التعلم   ثم تسضي  تسائد في ابغياة.أنشطة التعلم ك  أهداؼ التعلم الكلاـ ك
 .”gnihcaet niarb elohw“الدماغ شامل 
ة ثم بجبرة صست عاليقبل الدراسة، هتفت ابؼدرسة "الصف...!!!" 
يستييب بصيع الطلاب بتكلم "نعم" بجغمة كبؽية تقليد ابؼعلم، للفت ااسنتباه أك 
 كقف الأنشطة الطلابية.
بسسائل  ابؼدّرسة الطلاب الغجاء عن ابؼفردات بابؼسضسع هسايتي.تعطي 
يشاهد الطلاب الصسرة في شكل الدكدة في السبسرة ابؼسضسع هسايتي تيها  .الصسرة
القراءة، الرياضة، السباحة، الطبخ، عن ابؽسايات مجهم: صسرة مكتسب مفردات 
  الرسم، كرة القدـ، كرة الطائرة، كرة السلة كغتَ ذلك.
تقدـ ابؼدّرسة ابؼفردات الذم  ،ثم تصرخ ابؼدرسة أيضا "التعلم الصغتَة"
القراءة، الرياضة، السباحة، الطبخ، الرسم، كرة القدـ، كرة يجاسب ابؽسايات مجهم : 
ثم قرائت ابؼدّرسة  )notrak(الصسرة في قرطاس الطائرة، كرة السلة كغتَ ذلك بسسائل 
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بصسة عاؿ. براكي الطلاب ابؼفردات، بعد تقراء مدّرسة ابؼفردات يقراء الطلاب 
ب يدرسسف" ثم يستييب بصسة عاؿ. ابػطسة التالية، تصرخ ابؼدرسة  "أيها الطلا
بصيع الطلاب بتكلم "طيب" في هذه ابغالة، يُطلب من الطلاب حفظ ابؼفردات 
 من خلاؿ مساجهة بعضهم البعض مع أقرانهم بالتجاكب.
تقراء الطلاب ابؼادة  تأمر ابؼدّرسة الطلاب لتفتحسا كتاب اللغة العربية ك
في الصفحة ست ك أربعسف.  مهارة الكلاـ "ابغسار" عن ابؼسضسع هسايتي في الكتاب
ابؼدّرسة الطلاب  تُػْعِطي ْابغسار ثم يستمع الطلاب بجيدا. تقرأ ابؼدرسة أكاس عن 
الفرصة لطرح الأسئلة حسؿ مفردات غتَ معركتة من تلك ابغسار. يُطلب من 
 الطلاب تقدـ إلى أماـ بؼمارسة ابغسار. 
لتسهيل  .يقّسم ابؼدّرسة الطلاب إلى ترؽ،كل ترقة تتكسف من طالبتُ
الأمر، يتم بذميع الطلاب مع الأصدقاء ابعانب. يُطلب من الطلاب تربصة ابغسار 
في الكتاب عن ابؼسضسع هسايتي، ثم تصرخ ابؼدرسة أيضا " أيها الطلاب يدرسسف" 
 بعد ذلك يُطلب من الطلاب إجراء بؿادثة مباشرة مع أصدقائهم.
مستديرين ابؼدرسة كجهتُ بذعل ابؼدرسة لسحة الجتيية على السبسرة. ترسم 
إذا كاف  .”ynworf“كالآخر يظهر متيهم السجه  ”yelims“يظهر أحدهما ابتسامة 
إذا كاف رد الفرقة  رد الفرقة جيدا تيكتب ابؼدرسة نتيية كاحدة برت ااسبتسامة،
تدكر ابؼدرسة حسؿ الفصل  غتَ جيدا تيعطى ابؼعلم نتيية كاحدة برت ابؼتهيم.
ابؼدرسة الجتيية كبعد ذلك تعطي بؼعرتة ما إذا كاف الطلاب متحمستُ أـ اس. 
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بزتم ابؼدّرسة  .كقفا على قدرة الطلاب. ك تجاكؿ كل الفرقة هدية من ابؼدرسة
 الدرس بالسلاـ.
 niarb elohw“طريقة التعلم الدماغ شامل كتلخص الباحثة بأف هذه 
تساعد الطلاب لتًقية مهارة الكلاـ كهم يشعركف ترحا ك سعيدا كاس  ”gnihcaet
يشعركف بلكسالى. كترجسا الباحثة سسؼ مدّرس اللغة العربية يستطيع أف 
خصسصا في  ”gnihcaet niarb elohw“طريقة التعلم الدماغ شامل يستخدـ هذه 
 تدريس مهارة الكلاـ.
مهارة الكلام لطلاب الفصل  ”spihc gniklat“الزارية الكلامية تطبيق طريقة   -3
الثامن (أ) بمدرسة فتح الهداية المتوسطة الإسلامية فانجيان  مادوران 
 لامونجان
في تعليم  ”spihc gniklat“الزارية الكلامية قامت الباحثة أف تطبيق طريقة 
مهارة الكلاـ بدادة زيارة إلى ابؼستشفى لطلاب تصل الثامن (أ)  بددرسة ابؼتسسطة 
سلامية تت  ابؽداية تابقياف مادكراف اسمسبقاف بؽا أنشطة التعليم في تطبيقها كما الإ
 يلي :
 
اللقاء الأكؿ: تبحث الباحثة تعليم اللغة العربية بدادة "زيارة إلى ابؼستشفى" ثم تقدـ 
الزارية الكلامية الإختبار القبلي اليهم. كقبل الأخر الدراسي اعلجت الباحثة طريقة 
 إلى الطلاب لقاء القادـ. ”spihc gniklat“
بدادة "زيارة إلى  ”spihc gniklat“الزارية الكلامية اللقاء الثاني : تطبيق طريقة  
 ابؼستشفى"
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أما خطسات التدريس تتكسف من بطس خطسات مجها ابؼقدمة، الأنشطة 
 الرئيسية، ك الجشاط الأختَ تكما يلي :
صبحا، تدخل ابؼدّرسة في الفصل  ٜٕٔٓأبريل  ٔالإثجتُ كالتًيخ   يـس في
َمعنا.  في بداية الدرس تلقي مدّرسة السلاـ على الطلاب ثم تقرأ الدعاء الثامن (أ). 
لتحديد كجسد الطلاب تدع ابؼدّرسة الطلاب بكشف ابغضسر كتعارؼ ابؼدرسة مع 
ابؼدّرسة عن حاؿ . كتسأؿ طالبا ٕٙحضر بصيع الطلاب عدده  قدالطلاب. 
الطلاب بقسؿ "كيف حالكم ؟" كيجب الطلاب "ابغمد لله بختَ". تسأؿ عن 
الدرس في لقاء ابؼاضى، في لقاء ابؼاضى. تشرح ابؼدّرسة عن أهداؼ التعلم الكلاـ 
  ”spihc gniklat“الزارية الكلامية طريقة  ثم تسضي  تسائد في ابغياة.أنشطة التعلم ك  ك
بسسائل  ب الفرصة بؼلاحظة الصسرة بابؼسضسع البيتي.ابؼدّرسة الطلاتعطي 
يشاهد الطلاب الصسرة ابؼجاسبة ابؼسضسع زيارة ابؼستشفى. تيها صسرة:  ).TPP(
ثم  كغتَ ذلك.مغص، إسهاؿ، صداع، طبيب، بفرض، دكاء، سيارة الإسعاؼ 
تقراء ابؼدرسة بصسة عاؿ. براكي الطلاب ابؼفردات، بعد تقراء مدّرسة ابؼفردات 
ثم تعريف ابؼدرسة ابؼفردات ابعديدة على الطلاب. يقراء الطلاب بصسة عاؿ. 
 كتسأؿ مدّرسة معتٌ ابؼفردات لكل طالب.
تقراء الطلاب ابؼادة  تأمر ابؼدّرسة الطلاب لتفتحسا كتاب اللغة العربية ك
ابغسار تقرأ ابؼدرسة أكاس عن ة الكلاـ عن ابؼسضسع زيارة ابؼستشفى في الكتاب. مهار 
ابؼدّرسة الطلاب الفرصة لطرح الأسئلة حسؿ  تُػْعِطي ْثم يستمع الطلاب بجيدا. 
 مفردات غتَ معركتة من تلك القراءة. 
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يقّسم ابؼدّرسة الطلاب ست ترؽ،كل ترقة تتكسف من أربعة حتى بطسة 
 لييعل ابؼتساكيا الرقم الطلاب ذكر. ٗ-ٔ لطلاب من الأرقاـاحتساب ا طلاب،
. كتعطي ابؼدّرسة الإرشادات ك كرقة العمل في هذه الأنشطة يحتج كقتا طسيلا. ترقة
بعد أف يجتمع الطلاب مع المجمسعة، كل طالب عن كظيفة  كل الفرقة. ) ٔ-KL(
عن الآراء أك طرح يحصل على ثلاث بطاقات يتم استخداـ البطاقة كسسيلة للتعبتَ 
. بعد حصسؿ كل طالب على بطاقة، يُطلب من الأسئلة أك الإجابة على الأسئلة
 الطلاب تسمية البطاقة. 
تقراء ابؼدّرسة القراءة في الكتاب قليلا تقليلا ثم يُطلب من الطلاب للتًبصة 
بطريقة رتع البطاقة التي لديهم، َمن الذم يرتع أكاس سسؼ يجيب. بعد أف 
يستييب يتم كضع البطاقة في كسط ابؼكتب. بعد اكتماؿ ابؼدّرسة القراءة، تسزع 
ترتيب  )ٕ-KL(في كرقة العمل  في كل بؾمسعة. يسجد) ٕ-KL(ابؼدرسة كرقة العمل 
لتًبصة ثلاثة تقرات من القراءة.  بعد إكماؿ كرقة العمل، تقدـ أحد الطلاب من  
 كل بؾمسعة لتقديم الفصل.
ابؼدرسة الجتيية كقفا على قدرة الطلاب. ك تجاكؿ كل كبعد ذلك تعطي 
كم عدد البطاقات التي تم بصعها   هس اللعبة هذه في الفائز. الفرقة هدية من ابؼدرسة
بزتم ابؼدّرسة  .)ٕ-KL(في كسط ابؼكتب ك يجظر من كماؿ نتائج كرقة العمل 
 الدرس بالسلاـ.
تساعد   ”spihc gniklat“طريقة الزارية الكلامية كتلخص الباحثة بأف هذه 
الطلاب لتًقية مهارة الكلاـ كهم يشعركف ترحا ك سعيدا كاس يشعركف بلكسالى. 
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طريقة التعلم كترجسا الباحثة سسؼ مدّرس اللغة العربية يستطيع أف يستخدـ هذه 
 خصسصا في تدريس مهارة الكلاـ.  ”spihc gniklat“الزارية الكلامية 
 ”gnihcaet niarb elohw“طريقتتُ، طريقة التعلم الدماغ شامل كبعد تطبيق 
 للفصل الثامن (أ) ”spihc gniklat“الزارية الكلامية  للفصل الثامن (ب) ك طريقة
كاف ارتفاع الجتيية الطلاب، كهذا ابغاؿ بسبب اختيار مدّرسة في استعداد 
الزارية  طريقةك  ”gnihcaet niarb elohw“طريقة التعلم الدماغ شامل كتجاسب 
ابتكارا كاجتذابا. كأعطيت ابؼدّرسة ارشادات كاضحة  ”spihc gniklat“الكلامية 
حتى استيابة الطلاب في أنشطة التعليمية جيدا. كنظر على نشط كبضاس 
 الطلاب في الفصل كفي اعماؿ كظيفتهم كتبتُ أماـ الفصل بحماسي. 
و الزارية الكلامية  ”gnihcaet niarb elohw“مقارنة طريقة التعلم الدماغ شامل  -4
لترقية مهارة الكلام لطلاب الفصل الثامن بالمدرسة فتح  ”spihc gniklat“
 الهداية المتوسطة الاسلامية فنجيان مدوران لمونجان
و  ”gnihcaet niarb elohw“التفارق بين طريقة التعلم الدماغ شامل  ) أ(
 .”spihc gniklat“الزارية الكلامية 
 من ناحية التطبيق )0(
 niarb elohw“استخدمت الباحثة طريقة التعلم الدماغ شامل 
لتعليم اللغة العربية خاصة  ”spihc gniklat“ك الزارية الكلامية  ”gnihcaet
لتًقية مهارة الكلاـ. تجسع كفاءة الطلاب في الكلاـ لأف البعض مجهم كانس 
تُ من ك بيجهم كانس متخرج  )DS(متخرجتُ من ابؼدرسة الإبتدائية ابغكسمية
. استخدـ طريقة التعلم الدماغ شامل للفصل الثامن )IM(ابؼدرسة الإبتدائية 
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(ب) ك استخدـ طريقة الزرية الكلامية للفصل الثامن (أ). من مقابلة 
الباحثة بأعضاء الطلاب رأت أف هاتتُ الطريقتتُ تساعداف في التعلم لتًقية 
 تطبيقها. استخدـ مهارة الكلاـ كلكن هاتتُ طريقتتُ هجاؾ اختلاتات في
تطبيق طريقة التعلم الدماغ شامل  اسيستخدـ السسائل كأداة تعليمية كلكجه 
يستخدـ العظة أما استخدـ تطبيق طريقة الزرية الكلامية بالستخداـ كسائل 
 البطاقات كأداة التعليمية. 
من ابؼلاحظة أستطيع أْف أرل أّف عجدما أدرس تصلتُ بـتلفتُ  
امن (أ) ك (ب)  كهما الطبقات العليا، طلبه أذكياء يجظر يعتٍ في الفصل الث
من الطريقة التي يستييبسف للتعلم بجيد لكن تعالية نتائج التعلم من طريقتتُ 
بـتلفة، كالجتائج أتضل في الفصل الثامن (أ) الذم يستخدـ طريقة الزرية 
لتعلم يجظر من نتائج ااسختبار قبلى أما طريقة ا ”spihc gniklat“الكلامية 
في الفصل الثامن (ب) ربدا يشعركف  ”gnihcaet niarb elohw“الدماغ شامل 
الطلاب بابؼلل لأف هذه الطريقة اس برتسل على كسائل لدعم التعلم. كهذا 
 niarb elohw“ابغاؿ يدؿ على أف مقارنة طريقة التعلم الدماغ شامل 
 يقها.هس في تطب ”spihc gniklat“ك الزارية الكلامية  ”gnihcaet
 من ناحية الاتصال )9(
ك الزارية  ”gnihcaet niarb elohw“إف طريقة التعلم الدماغ شامل 
كلتهما طريقتتُ ابؼستخدماف في تعليم مهارة ”spihc gniklat“ الكلامية 
الكلاـ، كلكن هاتتُ طريقتتُ لديهما اختلاتات في التساصل. إف التعلم 
الطلاب التساصل أك التحدث مع  ”gnihcaet niarb elohw“الدماغ شامل 
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يتساصل الطلاب  ”spihc gniklat“أصدقائهم في حتُ طريقة الزرية الكلامية 
 مع ابؼعلم. 
بعد أف نظرت الباحثة إلى نتائج ااسختبار القبلي كااسختبار البعدم،  
طريقة التعلم الدماغ شامل استخلصت أف نتائج ااسختبار قبل تطبيق 
كبعد تطبيقه بيجها زارية الكلامية للفصل الثامن (أ) للفصل الثامن (ب) ك ال
ترؽ. كهذا يدؿ على ترقية مهارة الكلاـ الطلبة. لذلك، بؼعرتة علاقة بيجهما 
كبرليل كتعالية هذه الطريقة اس بد للباحثة أف تستخدـ برليل البيانات. 
 البيانات من نتائج ااسختبار القبلي كااسختبار البعدم كما يلي :
 90.4اللوحة
 أحساؿ الجتائج ااسختبار القبلي كااسختبار البعدم للصف الثامن "ب"
النتيجة الاختبار  اسم رقم
 القبلي
النتيجة الاختبار 
 البعدي
 ٜٓ ٓٛ عبد ابغامد البارؾ ٔ
 ٜٓ ٓٚ أدم باكسس أرتياف ٕ
 ٓٓٔ ٜٓ عتُ عديب رتعا  ٖ
 ٓٛ ٓٙ أليف عفيفة عسلية ٗ
 ٓٓٔ ٜٓ انيك زهرة الجساء ٘
 ٜٓ ٓٚ ابقتٍ ترنا سارم ٙ
 ٓٛ ٓ٘ حريس أيفجدم ٚ
 ٜٓ ٓٚ آجا سيدة الستية ٛ
 ٓٛ ٓٙ تائدة البارية ٜ
 ٜٓ ٓٚ تطرم اندة مسركرة ٓٔ
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 ٓٓٔ ٜٓ مسلدة حلمة السعدية ٔٔ
 ٜٓ ٓٛ بؿمد أزهار أريا ٕٔ
 ٓٛ ٓٙ بؿمد لقماف ابغكيم ٖٔ
 ٓٛ ٓ٘ نبيلا أمي حريزة ٗٔ
 ٜٓ ٓٚ نهاية الجظيفة ٘ٔ
 ٜٓ ٓٛ نسر علي ترمجشية ٙٔ
 ٓٓٔ ٓٛ ربضة اسلامية ٚٔ
 ٜٓ ٓٚ ريفالجا ترم  ٛٔ
 ٜٓ ٓٚ سلسل قلبي ٜٔ
 ٓٓٔ ٜٓ سيتي نهضية  ٕٓ
 ٓٓٔ ٓٛ سيتي نسر حجيفة ٕٔ
 ٓٛ ٓٙ سرم رحايس ٕٕ
 ٓٓٔ ٓٛ امي مرءة الصابغة ٖٕ
 ٜٓ ٓٚ زلفيا كردة  ٕٗ
 ٓٓٔ ٓٚ سلما سلسى بيلا ٕ٘
 ٕٓٚٔ ٓٗٚٔ ابعملة
 
 30,4اللوحة 
 تصل الثامن (ب) التلحيص عن الإختبار القبلي ك البعدم
 النتيجة رقم
الاختبار  اسم
 )x(القبلي 
الاختبار 
البعدي 
 )d(التفاوت 
 y-x
  d
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 )y(
 ٓٓٔ ٓٔ- ٜٓ ٓٛ عبد ابغامد البارؾ ٔ
 ٓٓٗ ٕٓ- ٜٓ ٓٚ أدم باكسس أرتياف ٕ
 ٓٓٔ ٓٔ- ٓٓٔ ٜٓ عتُ عديب رتعا  ٖ
 ٓٓٗ ٕٓ- ٓٛ ٓٙ عسليةأليف عفيفة  ٗ
 ٓٓٔ ٓٔ- ٓٓٔ ٜٓ انيك زهرة الجساء ٘
 ٓٓٗ ٕٓ- ٜٓ ٓٚ ابقتٍ ترنا سارم ٙ
 ٜٓٓ ٖٓ- ٓٛ ٓ٘ حريس أيفجدم ٚ
 ٓٓٗ ٕٓ- ٜٓ ٓٚ آجا سيدة الستية ٛ
 ٓٓٗ ٕٓ- ٓٛ ٓٙ تائدة البارية ٜ
 ٓٓٗ ٕٓ- ٜٓ ٓٚ تطرم اندة مسركرة ٓٔ
 ٓٓٔ ٓٔ- ٓٓٔ ٜٓ مسلدة حلمة السعدية ٔٔ
 ٓٓٔ ٓٔ- ٜٓ ٓٛ بؿمد أزهار أريا ٕٔ
 ٓٓٗ ٕٓ- ٓٛ ٓٙ بؿمد لقماف ابغكيم ٖٔ
 ٜٓٓ ٖٓ- ٓٛ ٓ٘ نبيلا أمي حريزة ٗٔ
 ٓٓٗ ٕٓ- ٜٓ ٓٚ نهاية الجظيفة ٘ٔ
 ٓٓٔ ٓٔ- ٜٓ ٓٛ نسر علي ترمجشية ٙٔ
 ٓٓٗ ٕٓ- ٓٓٔ ٓٛ ربضة اسلامية ٚٔ
 ٓٓٗ ٕٓ- ٜٓ ٓٚ ريفالجا ترم  ٛٔ
 ٓٓٗ ٕٓ- ٜٓ ٓٚ سلسل قلبي ٜٔ
 ٓٓٔ ٓٔ- ٓٓٔ ٜٓ سيتي نهضية  ٕٓ
 ٓٓٗ ٕٓ- ٓٓٔ ٓٛ سيتي نسر حجيفة ٕٔ
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ٕٕ سياحر مرس ٙٓ ٛٓ -ٕٓ ٗٓٓ 
ٕٖ ةبغاصلا ةءرم يما ٛٓ ٔٓٓ -ٕٓ ٗٓٓ 
ٕٗ  ةدرك ايفلز ٚٓ ٜٓ -ٕٓ ٗٓٓ 
ٕ٘ لايب ىسلس املس ٚٓ ٔٓٓ -ٕٓ ٗٓٓ 
ةلمبعا  =  
-ٗ٘ٓ 
= 
ٜٛٓٓ 
 
 ـادختساب ليلبر امأكSPSS : يلي امكت 
   ةنراقبؼا زسمرب ةثحابلا ـدختست فأ لبقPaired sample T-tes أدبت
 ةييتن فيرعتل ةثحابلا ةييتجلا هذه له .مدعبلا رابتخاسا ك يلبقلا رابتخاسا 
Test distributionNormal.اس ـأ  
 
a. Test distribution is Normal.    
Paired Samples Statistics 
 
  
Mean N 
Std. 
Deviation Std. Error Mean 
Pair ٔ pre test ٕٚ.ٛٓٓٓ ٕ٘ ٔٔ.ٖٖٚٔٗ ٕ.ٖٖٗٙٙ 
post test ٜٓ.ٛٓٓٓ ٕ٘ ٚ.ٜٖ٘ٛٙ ٔ.٘ٔٛٚٚ 
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  ةسحللا ةييتن نم خرش امأ كPaired Samples Statistics ليلدب ةطسستبؼا ةييتن فأت
 زييمتلا ةقيرط قيبطت لبق رابتخاسا جئاتن%ٕٚ  تىح%ٜٓ .زييمتلا ةقيرط قيبطت دعب 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair ٔ pre test & post test ٕ٘ .ٜٜٓ .ٓٓٓ 
  
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
T Df 
Sig. (ٕ-
tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviatio
n 
Std. 
Error 
Mean 
ٜ٘ٝ Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Pair 
 ٔ 
pre test 
- post 
test 
-
ٔ.ٛٓٓٓٓEٔ ٘.ٖٚٚ٘ٓ ٔ.ٔ٘ٗٚٓ -ٕٓ.ٖٖٛٔٛ -ٔ٘.ٕٙٔٙٛ -ٔ٘.٘ٛٛ ٕٗ .ٓٓٓ 
 
 ةحسللا في ةييتتجلا تدركPaired Samples Statistics: يلي امك 
 يلبقلا رابتخاسا نمطسسبؼا  = ٕٚ.ٛٓٓٓ 
 مدعبلا رابتخاسا نمطسسبؼا  = ٜٓ.ٛٓٓٓ 
 يلبقلا ةييتجلا ؼاربكا   =ٔٔ.ٖٖٚٔٗ 
 مدعبلا ةييتجلا ؼاربكا   =ٚ.ٜٖ٘ٛٙ 
 Standar Error يلبقلا   =ٕ.ٖٖٗٙٙ 
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 ٚٚٛٔ٘.ٔ =   البعدمrorrE radnatS 
تشتمل على قيمة العلاقة قبل استخداـ  snoitalerroC selpmaS deriaPفي اللحسة  
)كهذه ابغالة تدؿ على علاقة أهمية في ۰.ٜٜٓ( طريقة التعلم الدماغ شامل
لتًقية مهارة الكلاـ لطلاب الفصل الثامن طريقة التعلم الدماغ شامل استخداـ 
 .بددرسة تت  ابؽداية ابؼتسسطة الإسلامية تابقياف مادكراف بؼسبقاف
 :scitsitatS selpmaS deriaPفي اللحسة 
 -ٓٓٛ.ٔٔE=   ابؼسسط 
 ٖٓ٘ٚٚ.٘=  ابكراؼ الجتيية  
 ٛٛ٘.٘ٔ= t )set-T(قيمة ااسختبار  
 ٗ۲=   elbat tقيمة  
  ۰.۰۰۰=  )deliat-ٕ( .giS 
 (٘۱.ٛٛ٘<ٗ۲)ك هس elbat-tأكثر من قيمة t)set-T(إذا كانت قيمة ااسختبار
 مقبسلة.)aH(مردكدة كالفريضة البدلية  )oH(الفرضية الصفرية بدعتٌ 
  
 40.4اللوحة
 كااسختبار البعدم للصف الثامن "أ"أحساؿ الجتائج ااسختبار القبلي 
الاختبار  نتيجة الأسماء  الرقم
 القبلي 
نتيجة الاختبار 
 البعدي 
 ٓٛ ٓٚ اتئدة ابػتَية ٔ
 ٕٛ ٓٚ أترندل رياف دكل .س ٕ
 ٜٓ ٖٛ أبضد كمل الدين ٖ
 ٓٛ ٚٚ أبضد مزكي ٗ
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 ٓٚ ٘ٙ أبضد نسر رشيد ٘
 ٘ٛ ٚٚ عتُ الجعيم هدية ٙ
 ٖٜ ٖٛ انجديا أسرم الشفا ٚ
 ٗٛ ٗٛ عرش عتُ الرشيدة ٛ
 ٓٚ ٘ٙ أكتا نيلا ألفاريزا ٜ
 ٛٛ ٕٛ دتيتا آيك ترسسارم ٓٔ
 ٓٛ ٕٚ آيك دندا تجديتٌ ٔٔ
 ٜٓ ٕٛ تاطن علي تطرة ٕٔ
 ٓٛ ٘ٚ كميلا ربضة كتي ٖٔ
 ٙٛ ٙٙ لطفي أتياتن ٗٔ
 ٓٛ ٛٚ بؿمد الدر الجفس .ع ٘ٔ
 ٖٛ ٓٛ مرأة رتدة أبدة ٙٔ
 ٙٛ ٓٚ مررة الصفية ٚٔ
 ٓٚ ٘ٙ مريزا  أربسفيا ٛٔ
 ٓٛ ٜٚ مسلدة السعدية ٜٔ
 ٓٚ ٘ٙ بؿمد اقبل مسلجا  ٕٓ
 ٕٚ ٘ٙ بؿمد لساؤ ابغمد ٕٔ
 ٘ٛ ٓٙ بؿمد تير صدؽ ٕٕ
 ٚٚ ٘ٙ نيل الفسزية ٖٕ
 ٓٛ ٓٚ تجيا دكم كلجدارل ٕٗ
 ٘ٚ ٕٚ ترا أزكيا ٕ٘
 ٛٛ ٚٚ آليسا ربضجا نيتفيا ٕٙ
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 50,4اللوحة 
 تصل الثامن (أ) الإختبار القبلي ك البعدمالتلحيص عن 
 النتيجة رقم
الاختبار  اسم
القبلي 
 )x(
الاختبار 
البعدي 
 )y(
التفاوت 
 )d(
 y-x
  d
 ٓٓٔ ٓٔ- ٓٛ ٓٚ اتئدة ابػتَية ٔ
 ٗٗٔ -ٕٔ ٕٛ ٓٚ أترندل رياف دكل.س ٕ
 ٗٙ -ٚ ٜٓ ٖٛ أبضد كمل الدين ٖ
 ٜ -ٖ ٓٛ ٚٚ أبضد مزكي ٗ
 ٕ٘ -٘ ٓٚ ٘ٙ أبضد نسر رشيد ٘
 ٗٙ -ٛ ٘ٛ ٚٚ عتُ الجعيم هدية ٙ
 ٓٓٔ ٓٔ- ٖٜ ٖٛ انجديا أسرم الشفا ٚ
 ٓٓٔ ٓٔ- ٗٛ ٗٚ عرش عتُ الرشيدة ٛ
 ٓٓٗ -ٕٓ ٓٚ ٘ٙ أكتا نيلا ألفاريزا ٜ
 ٖٙ -ٙ ٛٛ ٕٛ دتيتا آيك ترسسارم ٓٔ
 ٗٙ -ٛ ٓٛ ٕٚ آيك دندا تجديتٌ ٔٔ
 ٗٙ -ٛ ٜٓ ٕٛ تاطن علي تطرة ٕٔ
 ٕ٘ -٘ ٓٛ ٘ٚ كتيكميلا ربضة  ٖٔ
 ٕٙ٘ ٙٔ- ٙٛ ٙٙ لطفي أتياتن ٗٔ
 ٗ -ٕ ٓٛ ٛٚ بؿمد الدر الجفس.ع ٘ٔ
 ٜ -ٖ ٖٛ ٓٛ مرأة رتدة أبدة ٙٔ
 ٕٙ٘ -ٙٔ ٙٛ ٓٚ مررة الصفية ٚٔ
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ٔٛ ايفبسرأ  ازيرم ٙ٘ ٚٓ -٘ ٕ٘ 
ٜٔ ةيدعسلا ةدلسم ٜٚ ٛٓ -ٔ ٕ 
ٕٓ  اجلسم لبقا دمبؿ ٙ٘ ٚٓ -٘ ٕ٘ 
ٕٔ دمبغا ؤاسل دمبؿ ٙ٘ ٕٚ -ٚ ٜٗ 
ٕٕ ؽدص ريت دمبؿ ٙٓ ٛ٘ -ٕ٘ ٕٙ٘ 
ٕٖ ةيزسفلا لين ٙ٘ ٚٚ -ٕٔ ٔٗٗ 
ٕٗ لرادجلك مكد ايجت ٚٓ ٛٓ -ٔٓ ٔٓٓ 
ٕ٘ ايكزأ ارت ٕٚ ٚ٘ -ٖ ٜ 
ٕٙ ايفتين اجبضر اسيلآ ٚٚ ٛٛ -ٔٓ ٔٓٓ 
ةلمبعا -ٖٚٓ  
 
 ـادختساب ليلبر امأكSPSS : يلي امكت 
 ةنراقبؼا زسمرب ةثحابلا ـدختست فأ لبقPaired sample T-tes ةثحابلا أدبت
 ةييتن فيرعتل ةييتجلا هذه له .مدعبلا رابتخاسا ك يلبقلا رابتخاسا Test 
distributionNormal.اس ـأ 
a. Test distribution is Normal 
 
Paired Samples Statistics 
  
Mean N 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
Pair ٔ Pre Test ٕٚ.ٜ٘ٚٙ ٕٙ ٙ.ٕٛٔٚٚ ٔ.ٖٖٜٙٓ 
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Paired Samples Statistics 
  
Mean N 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
Pair ٔ Pre Test ٕٚ.ٜ٘ٚٙ ٕٙ ٙ.ٕٛٔٚٚ ٔ.ٖٖٜٙٓ 
Post Test ٛٔ.ٖٓٚٚ ٕٙ ٙ.ٖٜٙٚٛ ٔ.ٖٓٔٛٓ 
 
  ةسحللا ةييتن نم خرش امأ كPaired Samples Statistics ليلدب ةطسستبؼا ةييتن فأت
 زييمتلا ةقيرط قيبطت لبق رابتخاسا جئاتن%ٕٚ  تىح%ٛٔ .زييمتلا ةقيرط قيبطت دعب 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair ٔ Pre Test & Post 
Test 
ٕٙ .ٙٙٛ .ٓٓٓ 
 
 
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
T Df 
Sig. (ٕ-
tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviati
on 
Std. 
Error 
Mean 
ٜ٘ٝ Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
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Paired Samples Test 
  Paired Differences 
T Df 
Sig. (ٕ-
tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviati
on 
Std. 
Error 
Mean 
ٜ٘ٝ Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Pair 
ٔ 
Pre Test - Post 
Test -
ٛ.ٖٚٓٚٚ 
٘.ٖٗٛٔٓ 
 
ٔ.ٜٓٚٗٚ 
-
ٔٓ.ٜٗٗٚ
ٔ 
-
ٙ.ٖ٘ٔٙٛ 
-ٛ.ٕٕٔ ٕ٘ .ٓٓٓ 
 
 ةحسللا في ةييتتجلا تدركPaired Samples Statistics: يلي امك 
 يلبقلا رابتخاسا نمطسسبؼا  = ٕٚ.ٜ٘ٚٙ 
 مدعبلا رابتخاسا نمطسسبؼا  = ٛٔ.ٖٓٚٚ 
 يلبقلا ةييتجلا ؼاربكا   =ٙ.ٕٛٔٚٚ 
 مدعبلا ةييتجلا ؼاربكا   =ٙ.ٖٜٙٚٛ 
 Standar Error يلبقلا   =ٔ.ٖٖٜٙٓ 
 Standar Errorمدعبلا   = ٔ.٘ٔٛٚٚ 
  ةسحللا فيPaired Samples Correlations  ـادختسا لبق ةقلاعلا ةميق ىلع لمتشت
لماش غامدلا ملعتلا ةقيرط (.ٙٙٛ في ةيهمأ ةقلاع ىلع ؿدت ةلابغا هذهك)
 ـادختسا ةيملاكلا ةيرازلا ةقيرط نماثلا لصفلا بلاطل ـلاكلا ةراهم ةيقتًل
فابقسبؼ فاركدام فايبقات ةيملاسلإا ةطسستبؼا ةيادبؽا  تت ةسردبد. 
 ةسحللا فيPaired Samples Statistics: 
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 ٖٚٚٓٚ.ٛ-=   ابؼسسط 
 ٖٓٔٗٛ.٘=  ابكراؼ الجتيية  
 - ٕٕٔ.ٛ= t )set-T(قيمة ااسختبار  
 ٕ٘ =   elbat tقيمة  
 ۰.۰۰۰=  )deliat-ٕ( .giS 
 
 ( - ٕٕٔ.ٛ<٘۲)ك هس elbat-tأكثر من قيمة t)set-T(إذا كانت قيمة ااسختبار
 مقبسلة.)aH(مردكدة كالفريضة البدلية  )oH(الفرضية الصفرية بدعتٌ 
-tأكثر من قيمة t)set-T(ااسختبارطريقة التعلم الدماغ شامل  elbat tنظرا إلى قيمة 
-T(قيمة ااسختبار ك طريقة التعلم الزارية الكلامية   (٘۱.ٛٛ٘<ٗ۲)ك هس elbat
مقارنة من طريقتتُ طريقة التعلم ( - ٕٕٔ.ٛ<٘۲)ك هس elbat-tأكثر من قيمة t)set
 الدماغ شامل أقل من طريقة الزارية الكلامية
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 الباب الخامس
 ملخص البحث والاقتراحات
 ملخص البحث - أ
إعتماد على ما حصلت عليه الباحثة في إجراء مقارنة طريقة التعلم 
 gniklat”ك طريقة الزرية الكلامية  ”gnihcaet niarb elohw”الدماغ شامل 
لتًقية مهارة الكلاـ لطلاب الفصل الثامن بابؼدرسة تت  ابؽداية   ”spihc
ابؼتسسطة ااسسلامية تجيياف مدكراف اسمسبقاف. تيمكن للباحثة أف تلخص 
 بالجتائج التالية: 
كفاءة مهارة الكلاـ في الفصل الثامن (أ) ك (ب) ناقص، كهذا هس  -ٔ
ى بيانات بجاء على طريقة السثائق التى استخدمت الباحثة بغصسؿ عل
عن برصل دراسى الكلاـ اللغة العربية في الدراسة ابؼاضية الطلاب 
. بعد تطبق ابؼدرسة طريقتتُ يعتٍ طريقة أّف برصل بعضهم ناقص
التعلم الدماغ شامل للفصل الثامن (ب) ك طريقة الزرية الكلامية 
للفصل الثامن (أ) كفاءة مهارة الكلاـ لطلاب الفصل الثامن زيادة. 
عملية التعلم، متابعة الطلاب بحماسة ك نشاط كلكن  يجظر من
نتائج اختبار البعدم الفصل الثامن (أ) متفسقة على الفصل الثامن 
 (ب)
 ”gnihcaet niarb elohw”إف تطبيق طريقة التعلم الدماغ شامل -ٕ
تستطيع أف ترقي مهارة الكلاـ لطلاب الفصل الثامن (ب). 
 elohw”الدماغ شامل  تاستخدمت الباحثة تطبيق طريقة التعلم
لتًقية مهارة الكلاـ، كهذه طريقة تستطيع أف يجعل  ”gnihcaet niarb
الطلاب أكثر نشاطا في التعلم كتستطيع للطلاب إجراء بؿادثة مع 
 الأصدقائهم.
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تستطيع أف ترقي   ”spihc gniklat”إف تطبيق طريقة الزرية الكلامية -ٖ
مهارة الكلاـ لطلاب الفصل الثامن (أ). إف طريقة الزرية الكلامية 
تتي  الفرصة لطلاب على التكلاـ باللغة العربية بلا  ”spihc gniklat”
 خسؼ.
ك  ”gnihcaet niarb elohw”كمقارنة طريقة التعلم الدماغ شامل  -ٗ
لتًقية مهارة الكلاـ لطلاب الفصل   ”spihc gniklat”الزرية الكلامية 
الثامن بابؼدرسة تت  ابؽداية ابؼتسسطة ااسسلامية تميياف مدكراف 
 بؼسبقاف تقع في الجقطتتُ:
 التفارؽ بتُ طريقة التعلم الدماغ شامل ك الزرية الكلامية ‌) أ(
 من ناحية التطبيق )ٔ(
 من ناحية ااستصاؿ )ٕ(
 ااسختبارطريقة التعلم الدماغ شامل  elbat tنظرا إلى قيمة  
ك    (٘۱.ٛٛ٘<ٗ۲)ك هس elbat-tأكثر من قيمة t)set-T(
أكثر من قيمة t)set-T(قيمة ااسختبار طريقة التعلم الزارية الكلامية
مقارنة من طريقتتُ طريقة ( - ٕٕٔ.ٛ<٘۲)ك هس elbat-t
 .التعلم الدماغ شامل أقل من طريقة الزارية الكلامية
 الاقتراحات - ب
 بؼدرسة  -ٔ
يجبغي أف يرقي بضاسة ابؼعلمتُ في بذديد عملية التعليم خاصة 
تعليم مهارة الكلاـ بعميع التلاميذ الفصل الثامن بابؼدرسة ابؼتسسطة 
 الإسلامية تت  ابؽداية تابقياف مادكراف بؼسبقاف
 للمدرس -ٕ
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يختار الأساليب التعلمية كالطرائق ابؼجاسبة بأهداؼ التعلمية 
 عملية التعليم كالتعلم.من 
 للتلاميذ -ٖ
يجبغي أف يجتهد ك يجشط في عملية تعليم اللغة العربية خاصة 
 تعليم مهارة الكلاـ.
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